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i la láor piácla
Muchas «oa las nubes amenazâ ;̂ 0̂ 
wiaenta que se van aGu^ainndo en él 
orlzonte que tl^he ante si el G q« 
lOíRt). í
Loi problemas áe orden exterior.
tteno sabemos, a punto o, en qué 
tranIvigaBitaheias se presentará  para Es  ̂
.â f̂  cuando llegue el< momento, qué 
a no,puede tardar mucho, en que ha» 
a necesidad de definir situaciones y  
ntitudes, están pendientes de los re- 
altados de la guerra europea, que
!i2á es|e mismo verano entre una le que pueda ser la determinante 
I c^^gue a las naciones neuttales, y  
Jácipalmente a £cp&ña, por su espe< 
il^ l^ a^ én, á orientar su política en 
aun sin salir de íá neutralí- 
laô ftqí újaearroe perjuicios qua pue- 
IsgJt̂ t̂ véauSa de graviiimoa males en 
1 ■ 
R é M ^ o  á esto, nosotros, cuyas 
lealfi^^Chanto se tefisre a los grupos 
iés^ligpiatit8s,estáQ blfn 4¿en
.PSStn y  Sé-liacea 
, en,las trincheras y  en íqj ¿g
b a cila , por «Tf  ̂|iatrÍa| pues en 
esta y |;q ijm actaalss dreunstan- 
clas en que el sácrificio se consHera 
en todo^el mundo como fna gran vir 
tud, seria un sarcasmo bochoráoso y  
un padrón de ignominia, decir qué el 
Parlamento español no puede funtío- 
nar para resolver importantes proble 
mas de la vida nacional por que lo se* 
ñores diputados no quieren sufrir ni la 
molestia que trae consigo la tempera- 
tura veraniega de Madrid.
Ahora bien, si e i el Gobierno el que, 
por sus miras particulares, por sus 
rencillas, por sus dificultadas políti­
cas, quiere dar el cértojazo, ál Parla­
mento, a esto deben oponerse todas 
las minorías, hasta que no queden per­
fectamente discutidos y  aprobados to­
dos aquellos proyectos de ley que sean 
de verdadera importancia y  de positi­
va conveniencia para la nación.
También estuvo arrendado a loS so* 
ñores Míate. Por eso nes rclerJroos a loS 
ingresos cskuiados de los años de
igi'a ■— 37.000 pftseta»
1914 —  50,000 s
■I9 54-000 » ;
1916— ^56,000 *
Rendimiento do este arbitrio en los ? 
años de |
I913 4 7 ,1 4 0 '3 2  pesetas |
1914 —  49679*93 »1915 — 53.532'o6 »
pror to. un:»* mayor importSncíai por­
qué él ejercito ihgíés está dotado en 
la actualidad de Üua ^ teñ té  artille- 
ría y  úna cantidad inmensa d® muni­
ciones»
lOjalá sea esto al principio del fínt
Híff(f(á@r de li latrfi
Total 1̂50.3 5 »
La tercera parte de esta suma, que 
es el promedio del rendimieotb de los 
tres años, arroja 50 117^42.
En el présente año se ha aüm?nta* 
do la tarifa para automóviles, de 250 a 
300 pesetas cada uno, como también 
se ha elevado la de 125 fijada a loa 
automóviles de dos asientos a 200 pe- 
setas, cuando exceda de fuerza de 10 
H. P. El pruducto de la elevación de 
esta tarifa puede calcularse en 5 o 
6.900 pesetas anuales,que unidas a las 
50.117 dei promsdio, es, aproximada­
mente, la cantidad fij ida en el presu­
puesto. Y  si se unen a las 53.532'o6 
que rindió en el año pasado; es mayor 
que la consignación para 1916.
Mañana concluiremos el exámen dél 
capítulo://7zpa^5ÍC);S,
$ e t r t  l a  s l M a (tnfiktryasDttl-nvjiass
uldMfnú ^rigpímós grandes temo 
Bs, porque tenemos la convicción dé 
ue aquí; sea cual fuere el partido po- 
tico que oeupe el poder, ya sea liberal 
conservador, las corrientes no pue- 
sn Ir más qué por el cauce deéüéstra 
mistad con las naeioaes dé la Enten­
dí especialménte Francia e Inglaterrá, 
las que nos ligan toda clase de lur 
iretsi.'
Y  como otra cosa, y  esto es innéga. 
5, sería un suieldío, no eaba la menor 
da de que cuando llegue el momen- 
i de las definitivas resoluciones, Espa- 
» se colocará en el lugar a que la Ite- 
rn, no sólo sus aentimientos, sino sus 
mvoBÍénciai. Y  a esto no habrá ni 
iiédú haber ni Gobierno ni régimen 
le ie opongan, sin exponerse a ser 
Tollsdos por^A corriente do la opl- 
ión nacional.
Respecto a les. problemas de orden 
iteirior que deben resolverse por los 
sbemantes en el Párlamento, es de 
iponer que se realizarán todos loa 
ifuerzps necesarios para desyanecer 
* 9®— f  f^t’ihéntdsas que amenazan, 
qq® ÚÚlas actuales clreunstaneias 
reclama y  necBsita paz, y  trati- 
d, no sólo para Irse desenviíl 
durante este período de tre- 
crisiis general, sino para citar 
■  mejores condiciones posibles 
w  cualquier contlDgenda o even. 
midad futura, acaso próxima. 
fJ)Í8putido ya y  votado en las Cort?|
! embeleco de !a contastációq al man 
'j*¿4® corona, y  perdido un tiempo 
recioso en toda esa gárrula discu-
ÓA del espantapájaros del llamado 
° f A“ — ®“  qoo G»mb6 y  1 1 „  aeSadendo 8.812
!i corifeos han salido tan mal parados 
in el vapuleo que han sufrldb de to- 
IS las fracciones políticas que tienen 
pesentadón en las Cámaras, lo que 
locede es quo se de preforcnci.si. cspe- 
aUsma a la discusión y  aprobación > «resui 
D los proyectos de ley de verdadefO f bable 
iterés para el pai». Pero que no suce- 
f  lo dê  siempre: que el Salón de se- 
*01® c«ta lleno de reprcaentan- 
M de la nación cuando se trata do dia- 
|iIonei de orden políticojy ipersonal 
Icameter bizantino, y  raédio desierto 
uasierto del todo cuando se ponen a 
orden del día loa proyectos eooiió- 
*1®®® y sdrainistratlvoSi 
El ministro de Hacienda ha presen- 
íuo, señaladamente, dos proyectos; 
so el de tributación sobre utilidades 
ttraordinarias cou la guerra, cuya 
SGuslón ya ha empezado én él Con* 
reso, y  otro sobro reforma de la ley 
1® comprende el Impuesto da inqulli- 
* también Ser discutido y
jirobado con urgencia; pero uno y  
al buen tun t u í  « « I g l l o  
J® saliere; sino.con detenimiento, con 
telo, ^estudiándolos y  aquilatándolos 
en para que respondan a su finall- 
i«i 1 con estos y
Seguimos él estudio de los> ingresoi 
dbl presupuesto para ig 16.
IM PUESTOS
Artículo ió.° Cédulas personales.
Nos limitamos a fijar loa ingresos 
nalculados én éste arbitrio para los 
años 13, 14, 15 y  16, porque el año 
1912 lo tuvieron arrendado loa seño­
res Mát?.
Año 1913 —  245»ooo pesetas
» 1914 —  235.000 »
» 1915 -T-220.000 »
» igtó  —  215.000 »
: Como puede observarse, la niayoría 
republicana calculó el ingreso de este 
arbitrio én el tiempo que decidía en la 
administración municipal, en mayor 
cantidad que para el año actual, en 
que es monárquico el mayor número 
de concejales.
No puede darse mejor prueba de 
buena fe.
Este arbitrio tiene un padrón de sus 
contribuyentes, el cual se forma, no 
sólo por el padrón oficial hecho, en los 
comienzos d^l año, sino también por 
las solicitudes de los contribuyentes 
que durante él trímiourso de ese mis­
mo año solicitan su inclusión median­
te hojas declaratorias, que vienen a ser 
el padrón adicional. La base, pues, 
para juzgar del rendimiento que debe 
alcanzar el arbitrio de cédulas persona­
les, es el importe de las cuotas que 
arrójen ambos padrones, el primitivo 
y  el adicional.
El importe de los dos padrones en el 
Año da 1915, es de 223.812 pesetas, de
pesetas por 
fallidos, cédulas de clase 1 1 q u e  no" 
se cobran, y  errores en la expedición, 
o lo que es lo mismo, deduciendo una 
cantidad prudencial, quedan 215.000 
pesetas, que es la suma fijada en el 
presupuesto actual como ingreso pro-
U a  e jé rc ito  ita lia n o
form ado e n  d ie z  d ías
LfiBÚ® el frente escriben al Corriere Mía 
Sera: , -
^Elpaiff no sabeaúii qne sí el «aemigo 
habiera oonsegaido desembocar en la llana- 
ra de Yioenza habría encontrado ante si un 
ejército nuevo, formado eon tropas de re­
fresco, sin haber debilitado sensiblemente 
el resto del frente, snrguido como por en­
salmo, con toda su artilleiia y todos servi­
cios; nn qaiáté ejéreito, más fuerte que los 
restantes, completamente concebido, orga­
nizado, concentrado, úUimade y pronto a 
iniciar él asalto, en diez dias.
£1 21 de Mayo el general Oadoraa daba 
las órdenes de estudiar la constitución de 
un nuevo ejército, y el 22 de Mayo, a las 
once de la mañana ptesoribia la ejecución 
del proyecto.
£u la misma noche, las tropas se ponían 
en marcha. Eli 2 de Junio el nuevo, ejército 
estaba preparado, y, aparti de él, todavía 
el mando supremo diepónía de una re^mva 
extraordinaria.
Oficiales austríacos prisioneroB han de* 
clarado que la nueva de tan grandiosa y sor­
prendente oonoontración, eoneolda por el 
interrogatorio hecho a algunos prisioneros 
italianos había impresionado profundamen­
te al mando austrieoo, disuadiéndole de 
proseguir una empresa que amenazaba 
acabar en uh inmenso desastre.
L a  d ic ta d u ra  de lo s  v ív e r e s
L a  «ijttcaciéxi é n  A lem azila
v is ta  p o f  « n  n e u tr a l
Un holandés, de Condición' humilde'—eS 
barqtíérS én el Bhin, y por oonseoueaeia 
vive entre alemanes—ha diebo a un redao- 
Ú Eco Belffu:
tEn les restaurants hay que empezar por 
exhibir la tarjeta, que se apresuran a es* 
tampiUar. Después le sirVea ana bazofia 
extraña, y  con deses^ante parsímoni».
En Maguncia, molían dado per dos mar­
cos y me^o una especie de sopa da Cebolla, 
con un puñado de arroz; una «entrada» dé 
imposible deflnieión, eon ciertas pretensio 
mes, y como plato faerte un huevo al plato, 
con nasignifieante cantidad de habas*
En Bonn, por el mismo dinero, me sir­
vieron una sopa ultra-clara de gisanies eon 
oin<;ooorteúita8 de pan, una angilá y una 
moroiUa de cerdo con un poeo de puré de 
manzana. Y  en los demás sitios ocurre al­
go por el estilo. Aparta de que es imposible 
enoontrar otra oosa.
En Dusseldorf ha buscado inútilmente de 
comer. En todas partes me daban la mis­
ma respuesta:—Desde haca tres días no 
tenemos nada que llevar a la boca, ni si­
quiera para nosotros mismos.»
¡Y esto en una ciudad fronteriza! ¿Qué 
no será en el interior del país?
¡Via Giste
GOlABORAfilÓH ESPECIAL
C R Ó N I C A
MISION iNAGEPTARLE
M is te r  W ila o n ,
presidente de la República de los Esta­
dos Unidos de América.
E l g e n e r a l G arran ea,
presidente dé la  República de Méjico.
Artículo ii,° Carrol faeneroi y  ba- 
teai.
„Por la misma razón que loa arbitrios 
anteriores, sÓlq señalaremos las canti­
dades que le fueron fijadas en los pre­
supuestos de los años
1913 —  45.000 pesetas 
1914—  ̂52.000 . >>
19̂ 15 — 57*000 >>:
1916 —r 57.000 i
Como so ve, para esta año d® 1916 
figura igual ingreso que él determina­








ahora el promedio de
56.634*60. 
19,14 —  54.702 » 





?ctos, todos los demás, que tiendan
es el
® heneficioso y  práctico para
Total —  i 6i .Ó4o'8s 
Cuya tercera parte, que  pro­
medio, arroja la cantidad de 53.880*28 
pesetairLa diferenGia de esta cifra con 
la de 57.000 fijada en el presupuesto,
Si para esto hay que trabajar algo, f  o sea la de 3.119*72 facllmento ae re
tener f  cauda restringiendo á sus términos
Las operaciones han entrado en un 
período tal vez decisivo. Ha comenza­
do la ofensiva en él frente que defiende 1 equivocación, 
en Francia y  Bélgica el ejército in-  ̂
glés.
Este frente tiene unos 120 kilóme­
tros, y  comprende desde el rio Sousa, 
juntó a Frise hasta Boe jinghe, junto a 
Ipt'cs.
Los ingleses tienen cuatro ejercites: 
el primero, al mando dél general Hon­
ro, situado frente al sector de LaB as- 
sée-Lens; el segundo, al mando del 
generál Piumbér, frente a Ipres; el 
tercero, al mandadél general Allenby, 
frente a Arras; y  el cuarto, al mando 
del general Rawlinsqn, en el sector 
de Albert. Este último ejército es el 
que sustituyó al 10.° francés al comen­
zar los ataques contra Verdun.
Los alemanes tienen frente a los in­
gleses tres grandes ejércitos: en Bélgi­
ca el del duque de Würtemberh; al 
Norte de Francia, desde la frontera 
hasta el Sur de Arras, el del kronprinz 
de Baviera, y  más abajo, hasta el 
Somma, el ejército qué manda von 
Bulow.
E l ejéréito alemán está defendido 
por formidables posiciones, reforza-
Oomuñioan al desde Ginebra, que 
I varios diputados liberales del Farlameato 
I bávaro aendieron el Martes último al minia •
¡tro del Interior para exponerle de la población.
Es absolntamente necesario—le dijeron 
ñ  — qne las autoridades den ouenta al país de 
todas las medidas adoptadas para el apro - 
visionamiento, y del estado da las subsis- 
ieneias.
Insistieron, sobre iodo, en:que los earni- 
eeros deben recibir la oantidad suficiente 
de cerdos. Gran parte de la población no 
puedo comprar carne, a eonsecueaeia del 
elevado precio a que se vende. Es asimismo 
necesario que se aumente la radón de pan 
parala oíase obrera y las familias numero­
sas, y que se organice algo mejor el reparto 
de la grasa y de la manteca.
Uno de los diputados ha dioho que el Sá­
bado, a las nueve de la mañana, no queda­
ban existencias dé patatas en el mercado.
Las quejas promovidas contra la Socie­
dad central de ventas, no pueden ser, según 
los comisionados aludidos, más justas ni 
legítimas en lo que oonoierne a Baviera».
L a s  g ra n d e s  so c ie d a d e s  alenna- 
n as, 7  la s  á n e x io n e s
Gomo se recordará, en 1® primavera de 
1915 varias importantes sooiedades eoonó- 
mioas alemanas entregaron al OaneíUer ale­
mán una memoria selioitando vastas ane­
xiones.
Ahora, al oabo de un año, algunos fir­
mantes de aquel doeumento oomienzan a 
retirar su adhesión, alegando que se equi­
vocaron, eomo ocurre con la Unión de las 
Cámaras de Áítes y Oficios (2Tancíw«rcÂ  
imd €fáverh$hdimiertag) j  de la federación 
de las eorperaeíones da oficios (Zeutrdlver- 
land Béutsohtr ínmmgverhands).
Ateniéndose a sus manifestaciones, dieha 
Sociedades, que representan un número 
oonsiderable de miembros, no tuvieron la 
inténoión de ahérirse a la memoria presen­
tada al Cauoiller, y sólo por error figuraba 
su firma al pió de ella.
Sin embargo, lo curioso es que han tar­
dado bastante tiempo en darse ouenta de tal
pponeria algún iacrificio y  >v>.uu.uwi3 . . 1 , --
Cprtei durante cierto p e -1  legítimoa laa cxctpclonei de les carros |  ^^l^on toda clase de elementos.
de los calores estivales, háganlo | aerícolas que han llegado a un punto 
■̂ .••fiores representantes parlamen- f extraordinariamente abusivo.
” te| un obsequio a los intereses ge- |  Articuló 12.° Carruajes, de lujo y  
del país, que mái calor y  ma- alquiler.
Esto sóloIndica la lucha que se va a 
sostener en este frente. Ahora estamos 
en los comienzos, y  ya los partes ofi 
dales de los aliados señalan triunfos 
parciales, que es de esperar adquieran
su sp en sió n  d e l
« B e r lin e r  T a g e b la tt»
Díoese que ía Baspeusióa dól importante 
diario germánico se debe a un artículo es­
crito por Teodoro Wolff, a propósito de la 
cuestión do los víveres y da la campaña ru­
sa contra Aastríft, que pro^ojo la ófasba- 
caoióu dé las autoridades.
También, sogúa referenolas autorizadas, 
el aludido periódico empleó expresiones pu­
nibles al hftbldf de la guerrá y comentar los 
tumultos recientemente desarrollááos con 
motivo del proceso de Liebkneoht.
T ra ta d o  e«^oret 3 tro -h ú n g a ro
El príncipe dé Hohenlhoe, en nombre de 
Austria Hungría, y Bethamann-Hollwag, 
en el de Alemania, han llegado a un acuer­
do en a redacción de las olaúsulas de un 
tratado secreto entre ambos países.
Será valedero por nn periodo de veinti- 
cinco años y .asegura una dirección única 
en los asuntos militares y extranjeros de los 
dos Imperios.
En lo oonoetoienta a las cuestiones eco­
nómicas, el tratado de referencia no deter­
minada las relaciones entre los Estados 
oontratantes,Umitándlose a prever que obra­
rán de común acuerdo con laa potencias 
extranjeras. Se ha oreado un “
Los comandantes de los submarinos 
alemanes que han tomado por campo 
de operaciones el Mediterráneo, tienen, 
las queias 1 ^̂ ®̂  equivocada
 ̂  ̂ I de los marineros españoles: esperan o 
esperaban tener en ellos auxiliares pa­
ra sus hazañas convirtiéndoles, quizás 
a impulsos del terror, en espías en f a ­
vor de los imperios centrales.
No hay que tomar, sin embargo, de­
masiado a ofensa su conducta que res­
ponde exactamente a una psicología 
nacional perfectamente conocida: para 
los alemanes no es deshonroso el es­
pionaje y  al preguntar a.nuestros ma­
rineros por el número y  porte de los 
barcos extranjeros surtos en los puer­
tos españoles no hacen ninguna d e­
m andan que ellos no estuvieran, en 
case análogo, dispuestos a responder.
Por fortuna,— cada pueblo tiene su 
psicología especial— ufo es de temer 
que encuentren entre los nobles mari­
nos españoles quien se ajuste en sus 
actos a esa manera de pensar; aquí 
entendemos las cosas de otro^modo y, 
por fortuna, sentimos más honda y  ca­
ballerosamente los deberes 7  los sen­
timientos hospitalarios de lo que su­
pondría eso de denunciar al huésped 
al que le acecha para destruirle.
Denunciar los barcos que estaban 
en un puerto, acogidos a  nuestras le ­
yes 7  a nuestra bandera para que ape­
nas surcaran las aguas jurisdicionales 
fuesen atacadosy destruidos,sería úna 
traición palmaria que no es de temer 
en los que llevando la bandera españo­
la para honrarla tanto como para que 
lés honre, surcan el marmostrum. Si 
ese fuera el único peligro de los nave­
gantes en el Mediterráneo tranquilos 
podrían dormir mientras navega­
ran.
Ni el propio sentimiento, ni las aje­
nas reñexiones ni, menos aún las ame­
nazas, harán que nuestros marinos en­
treguen secretos que, en definitiva, 
seguramente no consjdéraráa como 
suyos. Los submarinos, pueS, habrán 
de apelar, si quieren cumplir lo que 
juzgan su misión, a otro género de v i­
gilancia.
Mejor sería, claro está, que renun­
ciasen á seguir hundiendo pobres bar­
cos de comercio, míseros navios de ca­
botaje y  emplearan sus formidables 
medios de ofender en luchas con sus 
iguales barcos armados. A llá en los 
mares del Norte donde paáea orguUo- 
sa la formidable escuadra inglesa ten­
drían seguramente esos barcos gue­
rreros más gloriosa y  más útil aplica­
ción que en los linderos poco claro, de 
las aguas juridicionales españolas. La 
esterilidad de su esfuerzo actual salta 
efectivamente a la vista: tras muchos 
meses de campaña no han logrado aún 
destruir hí apenas amenguar el tráfico 
marítimo y  la inutilidad del esfuerzo 
se ¡hace aún más patenté si se la com­
para con el número de víctimas que 
ha costado y  se la pone en parangón 
con las odiosidades que para Alemania 
ha producido.
Sólo a condición de haber producido 
desde el primer momento y  en la nece­
saria proporción, que constituyera 
efectivanáente un bloqueo de Inglate­
rra, el terror buscado y  con él la sole­
dad absoluta dé los matea podría tener 
excusa el sistema. No la tiene cuando, 
lejos de eso, los barcos mercantes si-
hacléndas, muchas veces inocentes.
Bien está que los aficionados al en­
comio ensalcen el Valor de las tripula- 
cioneáídé esos submarinos que, muy 
leios de sus bases, de operaciqnes.;?^-
recéttó^etár cea absoluta hrauqufii-' 
dad. y. con, seguridad aún 
ta del empleo de stís medios dé acción, 
pero-es innegable que esa audacia y  ei 
valor indiscutible de esos marines 
manos quedarían ,más pateíM-es sí tu; 
viesen sus teatros en aquellos mares 
que los'peiigros sonriflfiaíta?^ote 
T o re sy e n q u e  las luchas tienen máS 
probabilidades de datos ent r̂e fuerzas
*^AliÍ^^ffO*Si ei ápadbíe Mediterráneo 
parece estar el lugar propio F jra  las 
más grandes heroicidades:
marinos alemanes Spu capaces de ellas 
 ̂ - - - —  eátreteni-esfflás doloroso que estén 
dos, sin veatala par^ su país, en esta 
mezquina misión que cerca de nuestras
costas les está encomeHdaáa, .
Ño hace muchos días se b a m a ^  ue 
un sttbmáfIno que llevaba echafos a 
pique unos cincuenta barcos: con 
ehos menos de la mitad, como ellos hu­
biesen sido de ios potentes guerreros 
ingleséá, dignos competidores suyos, 
además de asombrar al mundo imbip -
se, úttizáá bccho variar absoltttamen-
^ ^ u ^ lr  barcos de comerdojpuáoser 
buenorun instante 
efecto teatral y  para alardear 
fuerza nueva que podría tener trans 
cendenda en< la campaña marítima, 
pero pasado ese primer instante pueae 
servir eólo’para hacer la  démostracíon 
contraria y, en eefinitiva, el resultado 
conseguido no éstará en relación con 
los medios empleados ^ara eonse-
Para nosotros, los submarinos, ace*" 
chandq al borde de nuestras aguas ju» 
ri^icdónales,forzosamente han de ser 
vecinos molestos de los que, aun no 
quiériéndoio, pUedén causar daños y  
jamás producen beneficios. E l silencio 
caballeroso de los marineros españolea 
qué sé niegan a dar informes d élo s 
barcos extranjeros que bailaron en los 
puertos, es por tanto, Un modo de d e- 
tensa nacional.
Con él, naturalmente, no estarán 
conformes lés qne proclamando a g ri­
tos las ventajas d e is  neutralidad, vaci­
lan en formuiár denuncias muy daaas 
a ocasionar conflictos queiofzosam ^* 
te y  dé la peor máneí^a posible ha&rías 
de echarnos en brazos de uno délos 
beligerantes; pero aun contando coa 
esa inconformidad es el mejor y  so­
bre todo, positivamente, eí más espa­
ñol.
A sí lo sienten seguramente los má« 
rlnérosdélM éditerráneó y  por esos©- 
rAn perdidas Jas iquistorias que, dlrl-» 
giéndose a ellos; hagan los comandan­
tes de loS submarinos. Ensu cabailero* 
sidad podrían confiar siempre los bar­
cos extranjeros que a nuestros puertos 
arriben. íBastantes peligros habrán de 
correr sln-que los aumente^ uniéndose 
a la  posible traidónde las^'SgUas, la 
inexcusable traicióa de los honí&Sf¿
. .. Alejandro Mioui^
El bsíRtre tB AIcttMif
C O Ñ FE dlIO N
R n elgenminófilo 4  B  0, eí no m e­
nos germanófílo redactor Antonio M -  
p$itúa  ̂ o, si se qUieré, don Javier Bue­
no, escriba desde Berlín, donde se en­
cuentra, una crónica sobre el hambre 
en Alemania. Para decir lo  que dice 
Atpeitúá deben ir muy mal dadas en 
Alemania. Pero vamos a dar en ex­
tracto, algo dé Iq que: diee ei redactot 
enviado de A B O .
Empieza por afirmar que en toda 
Alem ania,y sobre todo, en Prusia (Ber­
lín), hay úna grave crisis dé ía alimen­
tación. Faltan grasas, carne, huevoá) 
legunbres, arroz, harinas, leche. Be 
hán cefrado mUchas tiendas por falta 
mercancías.
En Berlín se han pagado cuatró, cin­
co y  seis marcos por una libra de car­
ne de vaca, o ternera con hueso (ía,li­
bra, medio kilogramo). Aupeitúa confie­
sa que ha tenido que pasar diez dias 
sin probar carne, por no encontrarla;
En el restaurant se sirve carne én 
pequeñas porciones. Pero la ración 
que antes costaba un marco y  50 pfoi- 
nings, ahora cuésta tres m arcos 75.
Hay tarjetas para adquirir manteca, 
pero es como si ñolas hubiese, porque 
en las. tiendas no hay este artículo.' Y  
como no hay en Alemania aceites ni
grasas que puedan sustituir, aquel pro 
ducto, resulta que lós pocos víveres.
cojtno la patata j que¿, todavía , existen 
con relativa abundancia, tienen qué 
comerse sin aquellos aditamentos nuf 
tritivos. Aepeitúá confiesa haber paga-, 1 
do fréS pesetas y  ntó'dla per 25 gramos 
de aceite de nuez. ■■ ■ ,, -
Una señora cbnccida del corfespou-',, 
sal Im pagado, según éste, 15 marcos 
póf un pollo, u n  ganso cuesta 75 tsar- 
cqs^Los huevos yalen 35 céntimos unoí 
uña col seis reates, uña lata de tomafé 
en conserva, ocho.' La carne de cerdo, 
jamón, judías, lentejas, arroz, aceite de ■ 
oliva y  otras muchas'cosas más no sé 
encuentra en ningún sitio desde hace 
nittchas semanas.
L á ta r  unaíám ísa dé hombre; vate ^
1*23 pésétas, ppVJá eseasez de jabón. 
Las prendas de algodón T  íaúa. han
. , Oonsejo do _
miembros ^^mbrados por el Bandssrath | gúén navegando. Inglaterra no ha es 
alemán y w GoMerao austro húngaro. instante cerrada a las
encarecido en un 75 por 100.
1 L a  conversación general en Beriíñ> 
" no versa más que sobre los víveres.
Se sorprende a caballeros de frac la- 
' mentándose dé qué hace ocho días que 
no han comido cáfúe y  a Señoras que 
hablan dé lá manteca como podrían 
hacerlo de un perfume.
I  A¡ípeüúa atribuye esta gravísima cri- 
' sis de víveres, en primer lugar a su es- 
. casez, pero después a la falta de orga­
nización para distribuirlos. Y  eso en 
I Alemania, el país que habíamos queda- 
{ do era el prototipo de la organización 
^ y  de la aministración ordenada,
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ALUl̂ lBRaiVilENTO nE AGUAS
I c a í ^ d e  la ^s^iácidn Con- 
i  sular^dta Eduardo 
I dicíiyá p ^  tu esta, comdí|}ií.ácoídado 
I p o r t ó  dem]á3 cóESulea íipresé^
I deló$ p a i t ó ''•
I P a ríí V
• noátbrado a-dfeñ M ij^^ M 
tgfieda, Cónsul de Guatemala, quien 
ha aceptado dicho cargo.
M'f r, cí,-i‘d»'bs'> 
lisCQpCS d* ííS 1
-|«dre'íí 6 #■• q ' 
mí 3 o kfi ¿« Sj 
¿tanda
D ictám en es
Los dictiáülénSB emitídos*por esta Soc^^d" 
respectó de las fincas estudiadas hasta hoy en
la provincia,: los Ialblio9i’ê ipgín̂ dJ[as<!EWoe»iyí̂ ŝ r,-̂ ■ ; -------''-'fe* ' "
Laimportancia.qpótie,ne>e â;SocTedad p^ 3̂ ,'. ii®©n deí^TBiladóIia, el conociao nóta­
la agrioultitra, iü̂ lta ala vista epn.sploU6ór̂ ^̂  eon Francibco VilIarejo >yí BU; hijo
resultados obtenidos por los .pitópietaiuOS -'qup ...........
han utilizado sus servicips y quo ô t̂efefÉtobs; s; •■ .> ^ ^ • i - t ó A A - T r . ;
g te "íiñentinael e^^preso.dqla m'^^ana regre- ¡ m U e r i r e .
Don Joaquín J&^neb Clá de Ito» ' 1 ^ 0 , 4l"^éblente'tí'oirVñel tí# ̂ cafaSsiné
chena, 72.000 litros por hoi-a. r:¡  ̂ dou FauBtipo Fernández de Ne*-
Don' Die^ BuSnó Eájara,,46 Oriaí.g6,OOP ^ m  r  ' " ' í í ' f l .  I
lem. 'vi , ■ !• : . * •íd . , . , . f , ,
Don Juan Pérez'Ba^QS» dp Marphal,,
18.000 ídem.; , f ,., .
Don José Bódrícuez Bainon» dé .áJipería,,
7 2 . Q 0 Q í d e m , . \
Don Antonio de Larai cura párroco de Lau- 
jar, 10.800 ídem. ‘
Don Jeréniníe Vázquez Gallardo,' de Eerja,. 
64.Ó00 idem. - "  ̂  ̂ >
Don Jos6‘Peralta Jiménezu de ííéjar, 72.000 
Ídem.
Don Gabriel Verde Gpnzále?,. de Beija)
86.000 ídem* ,
Don Miguel y don José Vidal, de , Alméríáî
18.000 ídem. '  ̂ /
Sociedad «Fuente Oalamina», de -lustinoión,
36.000 ídem, . ^ •' ■?.■' ';•
Don Andrés Martínez Beoh0, tte Oria, 18,0Q9
ídem. "■ ■'•■■ ... ,-í - ;• ■
Ayuntamiento de Huépija, de idam, :72.00|) 
ídem. , ' : ' '  '
Don José María Lara, de Orce, 43!200 ídem. 
Sociedad Venta Maioená,, de id'óin,̂  64:000 
ídem. ■ ’ ; .
Don Juan de Dios Portilló, de Huesear, 
3a;600,ldem. , ' '
Don José María'Villalobos,vde idém,.39.60P 
ídem, i-: ' :.
Señor conde de.Guadianaj'de BráoanaílS.DOO 
ídem. , V . . J  . ■ . . .
. Don Jóse Sánchez Aíieñza, dé'jC l̂ar, 36.000.
ídem.. ■ V.::
Don Alfonso Valera, de OrcÉtj- 720.000 3denl.
Don José ÉuesD Batallbr, db Hgíjar, 118;800 
Idem. ' '
Don José Euiz de Almodórar, de Granada,
14 400ídem. ' J •
Don José'Oasínello, de Ventas de Huelma,,
180.000 Ídem. . . . • .
Don Diego Quesada, de iderp, 18.000 Iqe.m.. 
Abastecimiento del pueblô  de Vóntks de
Huelma. . ,
Don Francisco de Paula Espejo, de Alhama, 
54.Ó00 litros por bofa.
Don Manuel Tejéifo, de Bubite, 54 000 ídem.- 
Don Antonio Fernández Sánóhez, de Atarfe,
18.000 ídem, ,,
Don Luís Lobonchez, de Irún, 18.000 idaJíi" 
Ayuutainieiito de Ija MaÍaliá> abast̂ cicCó: él
pueblo. '
Sociedad Buiz Díaz y Fuentes, de ZudiBíî
36.000 Ídem.  ̂ ^ ‘
Don Gonzalo Enríquez de Luna, de' Grana­
da, 8.600 ídem. ' , , ,
Don Emilio José Villanneva,' de Agron,;
72.000 ídem. dáa
Don Manuel Osuna,-de Albendm, ,10.800  ̂ ..
ídem. „ . .
Doña Isabel Battazzi, de Gabia ,». .íí'
12.400 ídem. ; .
Don Manuel Martín, do'Minchas; 21.600
.ídem. ’ Jann"
Don Venancio MartíneZi de Albolote;'57:600 :
•ídem, ■' ■ .1 ' -
Don- Gonzalo’ Mezqui, de Eonelas, ‘18,000“ 
ídem. :
• Exema. señora doña Dolores de la 
de’Gój'ar, 36.000 ídem» v. .
Ayuntamiento de TórreS, abastecido el pue- 
bip. ' ' ’ ^  ^
Don Juan Montañés López, dé Jimeiiá,
108.000 Idem. ' ,
Don Diego Díaz y Díaz, ds Ubeda, 3.600
ídém,  ̂ ' •' ^
Ayuntamiento da Vil]acai’rillQ,-8í600 ídpm.
Don Manupl. La phica, .de. Menjíbar  ̂ 7.200 
ídem. • .
Don Manuel Gófizález d® %jada, de Jimena,
7.200 Ídem. .. ' '
Don Juan Aruézcuaj de Ifimenav 10.800 ídein. 
Don José B'arrib /Delgado ĵdj M.aucha Eeal,
7.200 ídein. ‘ y -  “ . . _ -  -
Don Antonio Poyes López,- de idemi 3,000
ídem. - ■' ' ■
Don Lorencio Martínez García, de Baeza,
28.800 ídem. |
Don FranoísoO Bey Ordóñszr-de : AlinaüSá, -í
72.000 ídem.'-■ i?: ■ ?
Don Alej'audro Sánchez, de Albace^, '̂ 2.000
Ídem. -V u" :i'J >-ñ-
Don Sebastián Mateo Valle, de Ca^S de Ves,, 
7.200ídem. ", * - É
Sociedad «Galería dp! Coh ênío», du ASpe, ^ 
3.600 ídem. _ ' . ‘ \  ̂ -
Junta de propietarios, dé Burot, 36.000 ídem» .' 
Don Antonio Gómez 'TónoSá, de -Noveídá,
7.200 ídem.
Don José María Tarro, de Castellá, 7.209 ¿ 
ídem.- ' , • k
Don Bafeel Tarro, de CasteU% 64-POÓ idepi. j  
Don Manuel Benayides, de Llt Bo'da, 12*400' 
ídem. ’ -V •“ / p
Herederos de don Vío;e.nt.8 Bú4,"de Zafáfuélj ’ ̂
36.000 ídem. - . /
Heredaros de don Eduardo Buéfde Zárafuel,
40.000 ídem. • "
Don Bégino Guerrerp, de Fuente-Aláffio,.
10.800 ídem. . -
Don FranóiSpo Guerrero, de Fuents-AIgmo, f
54.000 ídem. . .■ . . , -f
Don José Sánchez Buiz, de’O'ehégín̂ , iB'.OOO j
Don Alfonso Buiz Alvárez, de Oóhegín', |
18.000 ídem. ' I
Don Juan Antonio Jiménez, de Peñas de San t
Pedro,'7».400 ídem: ' " : -íl
Don Adolfo Políet, de Jtimilla, 76.000 idena. f  
Don’José Sánchez Vázquez, de Mm:cia, 85.000 S 
ádóín..
Sociedad Cuarteío y Compañía, de. Tecla, j
450.000 ídem. ' S
Don Pascual García e hijo, deTecla, 900.000 i
ídem. É
Exemo. señor barón del Solar, de Murcia, |
10.000 ídem. f  




•Don Pedro Cárcel García, de Casas. doTes,
7.200 ídem. .. .
Don Sebastián Bolano Torres, de Gasas .de 
Ves, 50.000 Ídem. ‘
Don Carlos MesaS, de Mancha Beal, 8.200 
ídem. . '
Don Luis ÍUana de Vargas, de La Boda,
tirrli ,1^0»'
ié «ibfaS
(n. n  s n p pifio
M y 'i Gcifi's»
fáspieauin ftsUs Uar p 
rtdltís át pelreas du«n j  ssrspitvn oa«  
tódes las tár¿ÉB, d beíi í&s ikuiofidai^s a 
quienes eormpot d* evitar tssa guerrea 
tifíñíS, rtemlíii ia«i4'ídiu •*?!*
•ecándsiov r & Cóíí'dníef—-^a/'aer Uanéi 
Tornero
le CompiAi 
k«.d tva-p*?i.i -le ¿
-u Ei presiá̂ efcte 4 
I* r«aa;6ii y. ésprísV qUs s« debemsrbj- 
msdoi'^a o/esriós par» qus M i 
UgsPhu s« qB0 d» sin fltsUs
ir.g'íjís ¿s e tfici^Ad y ¿«
IG  '
Vtsft'. d»t d« I
^'fí'n* K.e « «  s
I
LA
J P a s é o  d a  J o s
CICA
Í o ¡ ^ ,  S 8 . ‘
finochf pori« esUf Is 
C< tope Sí 5, Dok.r#s Castillo Móriáa, .»|ifu- 
r&i d« Cdbaareá! d« 41> d« elad^y dé 
«tsdo 0«8&)|a. t ó
senténdcS3*eBrfóítp'»*dísScs pu$rl<» ^
d«i Orisio 4c S^!uá.
Los gttsrlss jffsrtieaiiíís d« dishá ct-
I  siréH0(P«4r © 'P ¿ fS í Moraba, ecudieron 
González Cuellar, su espoBá y »u bell^ ^ ftuxido ¿»  fA¥cci4«iif6ile-,"y un c«r¡- 
■hija,. , , I  Utivo trisseufite faciütó «1 importe d»
E n él expreip de ia tar||« ffiarcharóp I  uní carrera 4« ecobs pereque fa«ss
pV alG ató ¿O: ;eBte-qanbaÍ,^ ytrehépqn^Ádfta 
áor (joD^Iéz j^naya; sd .
a Madrid,
4Í6a Salvad
bernadpr militar.de esta plaza '̂general 
d f l^ígi^da. dqq
nueitro querido amigó don Eduardo 
Palanca y señora, dgAa Amelia Palan- 
!ca y  éu beliÍBimá hija ’Airíéilk GStaez 
Palanéa, él diputado a Certes, don Mo- 
desto Eidebar; la flt florar doñarJipBal% 
Padilla, viuda de Molina^"el estimad; 
jovén^ doh- Baídomero U^ndez^ y
6U dpmtoílío la infeliz mu-
marqués de Buenavlsta-y su helrmahó'íi 
don EnriqueiMeneBeií. ' j
A. Valdevellano (Soria) fueroB, don 
Fráhéiiic'o' Cáffárena y seflpra.^
A  yátóclft * é̂rchÓ, el oátédí^^^
vdé éfitaTíórtó
? Há regresado'dé Mad̂  ̂ director 
general délos l̂ hWürbaiíosi' doh Pabias 
■^'deí^g?.
-■ ^ ,
; Eb  -el vapor «Reina V̂ictoria*̂ » .!-^ 
gresaroB ayer de Barcélonaj et;c,omarr< 
•elante dé ésta plaza,’ don Jüan Ruin 
Arspu, su bella hija Concha y  sus hi­
jos dón Garlos, don Éduárdó y  don 
Ferfaááda
KsU faé icemoé&da sn un Cirrutj*, 
aecimpsfiAQdols el citado gosrf'a Miguel 
Ponco y ét:s«r«Bo Pidró PS *z; y c il ír^ ’ 
van4o éstos que Dolores sti agrsvabi pór 
momantcSy docjdifrpn ccnducír'a  ̂
casa. á'«sb,isorr¡é'd¿éíll» é*V'''Ü¿rrVjó.
Kn ql bsr'éfico eslébíecímianto pe «n-- 
contráimn el f«cultativo ds guardia Ion 
Iptf íKduar^ó'Pésrrá y practícants ssnor CÍé-‘ 
qqianes prte«4i«ron a ís ai ’* " '
ción de inyccdicnié descrito Slckiifcrado 
psirs siivsr is vids s stpíeHa dadventurs- 
da, paro dasgrseUdameate ks esfuerzos 
.resuUkróh éftórilfs, feílsciendo fa victi- 
ms de este súceso sobre la raaSt d« ope- 
'raciones. í ''
La iudjiuanUi^a,. exterior c âio 
iutarióZ dé Dribrsf, dáñetsos que traté» 
di uü't laábjir qu’i  érela irilcritul
{tersonificadf; todas las prendas «sttb^nImpMs.y riiuóienH* Ybij os,
dt comprsf
negr.t s. pár?.c|A
., m m  
ac/badó
Puasfo si hecho eni.éhfiocittiextió 4sl 
- ! i ’í’íd«do ds gusrdia, fdnóionis 'que des» 
^smpañ* s  la sazdn. tl d»l dijî ĵ fo de Ja 
^AUmeda, parsí'néja «a la esd«d.« ttop&r 
rro el jujsz s«fl<ír íiaéa#* Hvrrere, ta  
coBó8,»ñí| totusrio don Sfaeñio Hu«
cas
Pasando una temporada, se encuenS 
tran ep Máĵ aga, el pjrqpie^Rio Pfyllla'. 
rio, don Federico Ruiz Trajapo, su 4 ia- 
tínguida eappaa y su. billa sobrina 
Amalia Serra,
m
En Madrid, ha dado  ̂ luZ con tojia 
felicidad un hermoso nií^o,la distitigui»' 
da esposa de don Antonio Bsnjumea. 
Sea enhorabuena.
Ha fallecido en Madrid, el respeta­
ble caballero, doriFranéiscode P. Bar- 
dejo y ^^u^no, hermano pofítico 4«1 
6x»mag!atradó dé está Audiencia, don 
Julián Calleja.
E r  finado era muy estimado en Má- „  . . ,
familia doliente nuestro
bipi mMruysudoiaii IDlgén i s. d» rigór 
T  ordiasndo si Uvantamiento del cará- 
; ve? .para su cendúccién al ■dspéaiíó.
Os Is casa da soerrro marché el juzgt- 
do ai dcmici'io da Dólores, esUe de la 
Jira núa|ro 43í
B1 fsilftóiaaieníp lóbrrvlnó por conaa- 
cutnci» un ataque ¿e a*i*ioliá.
£( dinero iU CtUPil
Los binadores que, da casado en .vaz, 
haoéñ uria Silidíts para eógrñar s lés 
spriMosi que esen p r su bsnáe, 'sabe- 
Ikbari éri sí bstrarismr'; pero; ccmols 
inercis da ipsuastrá d#l agokmiento d.e 
fúê Éiis, y dUos no íjnursn p»^nunfc«r 
mis, tiempo inaciivss, han vtí«U<yís éus 
sniíguss f  ceri^cidasTtác^kás, y syey 
dieron comieszó á la teres.
Su primen victíBiár en eeút etsps hs 
sidp slfaeolfio daCeeabemtjv, Cristóbal
Después da hmpiio d«b&te, se scuerds
tnmsndo par bi8& k.s dos corridas se t»-
ro3 |[U9 tieue combiasdsris «nip^sa dé 
riueltro circo tiurino»,' af«ciuir a lgritó  
físU j>8 daerrásts? prpaísr, destinando 
a rste -efí cl> les 15 800 desates presa- 
pueskdes p >r fti Ay un misólo.
So hsbió extf^nsamenk de la renuncia 
hecha por eí sífi a? Sáenz Calvo, recer- 
dándose qus ést« ofrsf ié én úna de las 
eiitsriores reuní :n«s su ¿poyo moral y 
material, y próm t̂ ó ««• '*• grsaro ás U- 
¡.«os Viélizárfa un nt^msrapor; su opon­
te, conriiknte en úna fiesta réatiéSi S! 
Í08.d«Daá« gramios hacían lo propio.
Como el citado isñor Sáer z, ai ô pn* 
ner Iss retobes qua laiDapedisn sceptár 
la presHenda, dijadúe esteba djftjpueeto, 
a dassmp^ñftr la vi8epr68id«ncie, y sp 
lis  gtstioass que hio;«?a ú t mámente 
comprometió a buen nii<ee?o da cerner-' 
ciantes c ipiustriaias para qqe se sus -  ̂
críbierau, ss rssueívs noabr«r una co­
misión que visitera nn»vemrnté si répa- 
lido sañer Séent, réesbínio d« éste que ' 
desista de sú dimlsiói) y sn caso negativo 
qusprests sq conoursoals íabpr. que 
'’ haya\dh ¿mpronders* cónriV fin de eíéc- , 
■ ituaifiesfiestiís,'- ‘  ̂ ^
Pars‘firmar parta da dioht comisión.- 
son designa do» k s  señores Torras , de 
■ Navarra, don,, Ab|larJq Suí|l.|n, doñ 
Evaristo Mioguet, dqn Antonié Gómez 
da la Bároene, .don.Gtótio MblfL don 
Policarpo Téjala, don José Efidalgo Be- 
piídora y d¿tí José Carlos Bruúft.'
Batos dos últimos rsnuncitron, ale- 
; gando que !a 10.1̂ 10 n qn# raaíicen lqs co­
misionados se á' kkuctó!®’ » 
don Félix Siebz, 4«épQé¿le lo bóurrído 
anís recaudícióa ¿fecíúéla, p'ewistirá 
ansuactituJ.
Al tratarse ds k i  Olpaétiácaks iauri­
ñes ée esbozó la idesMle la cakbraeión da 
, une corrida de toros, subvencifkáodogi 
a la empresi coq ,Wl peseks de kh 
quass reogudea eatre íbs; comercianUs 
a iridte’.rial«s.
: A jes cinco y media dé lá te ríe  í 9 d!ó 
■ peí terminedó'','á"eeéi6n.  ̂ ■ ''■
; A lca ld ía  
Duranta la lúseacie lal señor Gobzd  ̂
lad̂ Âneya, deiampeñará interínasierite 
la aicikía el primer teniente de alcalde 
don A.t ionio Ce las P«S«8.
« C o m isió n  de A b asto a
La Cr misióa Municipal de Abastosí in- 
f legrada jper eílanieñté de iícá'.da señor 
Viñis del Pino y al vocal señor Vallej«j 
actuó ayer desda las^cústro hasta Its 
? once y media de la,miíñiitta,,,da6omisan- ,
I do gran número da pisis da curso i’e- 
 ̂ gal y 107 panes faltos,
Rasogíó bsstantss muiriras de eipo» 
ciesj'̂ 'vinóT ’’vía«g^ ha«n*s" yo^ ’c® •*'*’ 
íícuÍqs, qú» seiéa aa&tíiaíes'en oí La- 
borfeíorió -̂''
de lulíD dé 1 9 1 ^
'T ví-H ► -
{  S t  A ,  )
M áíá^st,
toda clase de trabajosSe construyen armadurap, dc^4*ftP*» T̂ **̂ *̂®
” * '1 ; '.T .’nde a precio, bajo., t ó  “ « « “ í '* ’ V * » * "  ^ 
zas de hierro fundido.
CARRILLO Y
A b o n o s y  prim eras materias*— SupetÍQSÍatp de cal i S p o  
para la próxim a siem bra, con garaflíl^  ae rKjtítóa. 
l [ » e p é m M ^  m á U $ S L i  g a U ^  O l e á r t e l e s ,  a i ^
'  . Par» lofcrioas» y lírnto») dirigir»^ « l..D¿r««old.5 . |S.
& R 1 H & D &  J [ 'Y
i fEL LLAVI Ñ
Y  F A S G Ü A S .
y  a & e i io r  4 a  # e r r é i a £ l A
" A H R l B H a E -  -
A l m á o é n  .« 1  p o r  m a y o r
- j| | jS T A  b k R i e ,  M A L A C A  .
A.í»ri« í» «eela», tsnni tí»pM-í« zin» y IrWb, »I»].bNai •»*.«,
a .i ,  haj*¡»i», teiraÜIer!», o!tr»*4«. '
T IM T O R E  I N G L E S A
y  p la iio lis td L p  n&sjpAi&ijpo S I S T E M A  IN G rX aE S
Especial pma otíaUós, paño¿T’úúuiiflas.---P«rfáo8i6n higiene y economía. 
PÍtEOIO: Docena de ouéílós o puñee, pesetas 1‘0(3.
Media docena »  ̂ » » » 0‘50.
T?n par de puños se considera como una pieza»
I P a U E B E H  n u e s t r o  T R I B A J O  Y  O S  C O N V É N C E R E I S I
E n tre g a  a d om icilio , C e n tra l T o r r ijp s  3 Í.-^M aiíca r e g is tr a d a
EL CANDADO
U U W i O  # O M X  
M m js k ^ m  á© F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a j o r  y  m e n e i i
JÜAH GOMSZ GARCIA, .»? ^  J
iTfitftPfn dp áaotaa. Herraies para «diñcacíonos. Herramientas, Chap®®. «*




■ H  ' t ó  ,
En Ufo dé permiso, se encuentra 
en Málaga, el teniente coronel déí rif: 
gimiento de la Reina, don Ricardo 
López Nuflo.
PreqedéDtes de Bevllía, se encuetL*- 
tran éri MMag ,̂ realizando |U viaje de 
boda, el doctor en medicina, don FéÁx 
Palay o y su bella eBpjesa doria Raláeía 
López Barnal.
jaf ¿1 prójimo, Íámoníá en «stosí. pOra él 
cfíticosmofee¿t^‘ Ia j^erdiáá dé i.5^ 
setfis, éanlHed repreiéót«4k por seis bi 
listes do cien p»s$t« s y 36 
oro del B j f í s r i » '
 ̂ Gridtóhfe!, «HoUz mbrlfl pote ador en 
ios éá]l»iñtt(isó8 riemp^é áiravestméé 
de sumá kñ  impÓri^iei ‘mércHvbl iiririy 
tosRquiío xy«r mañ&pe pop la csUe.dri 
;|[úe#to dé' Mórj.'a y "'if míEb^ri ‘b , i3sé  
trépieza cón dos in^viduos^ qué déspués 
ddTos' prókgómenosiúberentfS élé|«rci> 
eié de. suTUeraiivb cficio,” Iri’ líspaúdah» 
p©i? hl prbóéiimieí! tV tkmodó déi '«b&- 
i^ro»laindiG»da spmq. ! '
Guando eTiiiétrito y coufitdó Crístébtl
 ̂ ae áíóouentá risl eaginri le  qâ  ̂ había 
Ha regresado de Vatóo^*^^» t  sido objeto, ya no quélébán ni Astros dé
tá,n de carabineros, don Rafael María- / los Üriitdbres, 'i  alsl que ve|v!ó "la sú
d«l birri» dcl ?<r(b«l
Nombrtmlenlos del personal que cons­
tituye k J u u k:
Presidintf : Don Antonio Fernández de 
Guavara.
Vicspresidéntsft; Don R&f«el Moreno 
Losada y don Antonio Gabrert, 
Tesorero; Do» B^úfrdo A|uíla Gu«- 
móriolaé de '  tpere.
* '  ̂ Gontedor: Don Joaé Jáurrgul.
Secrétario»: DonBantísgo Duarte Bue­
no f  don jo«é González.
Vooa’es; Don Joaquíá López, don Bn« 
riquo Jíópf  ̂ don Lóreázo Carretero, don 
Ma tufl Gómez de Arenda, don José Ger- 
oía, dón Juan Besado, don Gabriel Du- 
ráh, den f  slipe Nadales,' den Luís fto- 
dríguaz Seriano, don Franeises Núñez, 
don Antonio Jurado, den Eugenio Bve- 
múlaz, don Sebastián Psláaz. don José 
Pa’áez, d>n Miguell^pr^kq, do» BísUío
AdrdNribO GOPt
p r o d u c t o  n i t r o g e n a d o
I m a ;
»  E £ i  M E J O R  V  M A S  B A B JW O
e R  TOOOS LOS ALiVjACENES
y 0 ES»6 $IT0 S de A 8 ÓM0 S 
(rilS T R U C C lO N eS  Y FOLLETOS O R á U lS
/, aSP^BSEtfTAClÓN DEL
S Ü L P H A T 6  O F A M M O R I A  A S S O C l A T I O N
«uSLLt 15 * Vü IIÍENCIA (Q r a o )
nó jN̂ onBérra.t,
. »  ■ , I
'A yer matchñrGU a MéMlla, lArespe- i  
tablé SjBflpra dofla Eririqúéta Villalba, | 
viuda die Bepit^z, acempáflada de tú | 
hlj o político don Sebastiáu 
Souvitón.
ATENEO POPULAR.«
Por «1 ...presente, sé convota a Junta I 
directiva, que tendrá lugar hoy Jue- ,j 
ves, a las 9 de la noche; en el local de 
la Sociedad, Nosqnera 7 y 9 , para tra- I 
tar asuntos de interés. - |
Sé encarece a los señores directivos ; 
la asistencia, y  se recuerda a los seflo- 5 
res socios que continúa abierta la ma- - 
trícula del colegio de niños y  de las 
clases especiales de las asignaturas del f 
Magisterio, Bachillerato y  Escuela de , 
Comercio. |
E l secretario, Jo«é Garoía. : %
£is d«iii|GfiU$ pedms I
¡Pobre MáJ®g»r Míéntr«s •xista «I  ̂
odioso GuadAlmédint, por muchos púéUr 
tes quf, 1« pongan, sim pre ssiá ú»p | 
gran vergüenza para la quinfa capital y | 
para Bspañe. ' , é
Á la entrada y salida da los viajaros
Luía Cánovas Gil, fie Tofcana,’ 21.600.1 «uia poBkción, se k s  ptó»uk un río sé-
I  Cd, que lleva una gran Cfutisad da polvo 
I  Có] .̂rasiduoS..da.fodC cipse, de ariiiualeé..-. 
§  m.u»rio3V ¿ '
I lAíamás, coa toda tranquilidad y sm . 
fasírúpuio ninguno da mp?SÍy s« va con
I  mscha fraeuancia, pegadc^A'k&parado- ^
¥  nfs, $njatos hacíando necasídadassin cu-
70oooifiem - ¿  ^4 ies« ‘ «i asp«tóculp/u. uuidera. | queayor presanciamos k s  qu# tuvimos
la dasgracia de pasaif por aUrayacto qua '
. !j'fr i  que -.
¿sombro endabezó susTtSos fiacia ja  la-
fatujéá̂ d̂éT̂ JiÓ.ié» riohM
k 8''datáltís lo qúe reséñadó quedé. . ’ ‘"
; AhhN' aspaiífmep' 'Ili'-riapiurá''dé 1 m 
fútérésdol riacho ó su ripiucióo, ÍÓ'pri- 
maro sárá difiri), por qué ¿sa ginta Sébe 
riadar y guarda? .is ropa, cemo dice #1 
adagio, lo sagundo fiJieiBpoieriamós.
Gomo preSuntá cónip'ícada tú  el r«fa- 
tido thnoi íué áatanida ayar tarda la 
proslitúta Ana FarBándíZ Foi n̂ $s, 4éi- 
miciiitda tri' ab Pasillo da Santa lai bal 
númaro 58 en cúyiuasa estuvo la ñocha> 
antarior al Cruz Rivara.
. Bita la mostró a Ana las. monadas y 
biliaies qua Uavaba an al ciñió, y como 
eFa trata con gánta makenta, al timado 
éupona qué nuc es «gana-a> los hachos, 
pnes nadie más que «lia sabia que per» 
labá f«« oaniidad.
La Ana iegrasó an Ja cárcal a disposi'* 
ción dal j uzgado da primcfé instancia dftl 
distrito |a la Marcad.
Bi Cristóbal Cruz ha rasidido é^gúu 
tiempo sn al Brasil;
Torragrosa, áp» MaripaV Basuq do» 
Franéisco B«nQÍraz/ doa’?rÍ8tób‘ l Lédn, 
don Carlos B&qaéra',,dóri Freno seo Ré- 
m r̂o Valla, dou AñfcúiQ Sanka, don 
Marino Gracia y don Buriqué Ckries.
PrasiáaBtfá honorarios: Síñeres Go­
bernador civil y militar de ésta p âza, 
alcalda da Máleg*, Píaaídsota 4 < 1®
puteció» proviricí*!, comandaúté da Ma­
rina, Obispo da asta Diócasis, marqués 
da L«rio»; ios t^niéutes da elcalds, don 
Pelictrpo Trj’vda. den Autccio Gómez de 
la Bárcana, don Jofé Nídaigo ftspildort, 
don Pairo B>ií lt? Lóp»z, dsn Antonio 
Moño* Marit. doa José Léring doa Gar- 
mek Z fti M"! ái á̂s, dou MMíes Arias 
Tovar y dqu Fíaf"CÍ*co Oj«da Seárez- 
Lo| dSraétores d« los Farroearrílas Aq- 
daluéep y Suba baBo ;̂ d&n Rakal Álca- 
)ó, do» Dvjmiógo Izurrategm^ don Rícer- 
dcs B«údrd^ loa dúvetores d? «Lv Unión 
Mejcantií», El Popular, «El Diario Ma­
lagueño», «La DefíLS»» y «El Croníetar; 
•1 pfesident# da laAaiici»elóa da la Pran»̂  
8» ; don Félix Sáanz Calvo, dop Modeste 
Bácobar Acosta, don José Bstrsda Bstra» 
da, doñ Pedro Góm$z Ghaix y don Anto­
nio Rosado Sánchez Rsior.
Loa señoras ísdustrialss qua dasatn 
inslalarsa en: al real ¿e l§ feria, puedan
jtsiuniihdt loYPhvjdeCartps
Á n tib ilio s a  y  e sto m a e a í
S é  ven dé á  U N A  p e se ta  la ta
en farm ácias, d ro g u eid as etc.
embargades poí 9\ Pósito de aquel pueij
blO;̂  -  I
iSi día 8 de! corriente y a las iré* d* ^  
tarde se celébratd •» ié secretarla ¿e e®*; 
ta Ayuntfmíerito un eenourse para al sui 
ministro da 300 metros cúb,icos de piedra 
I dioritíca y canto rodado susceptiblss if 
f  machaqueo para los afirmades de las ca<
i lies de esta ciudeA . n
Bi pliego da condiciones sa_ halla e j
Se alquilan
Unos Almacené» «h i» caík dé Aldé-
" S ™ í i b r i c .  i »  4 ^  í  Obr». p tí
OH&ñ«z, M&rúnéz Aguí-, bhess ds la Ak.alfeí*.su.corcho de
k r  it .  (ank?
Grioflds<no y cultos
Luna cTeciesté el
Sol, iaie 4 48
9 a las 11-55 
20 42
6
Bu el negcciado eórréspondUeaté de 
este Gebieriío ¿vil se han rasibido le| 
partes de eccidentts déltrabsjo sufndof
por k s  obreros slguiettis:
Jacinto Bellido Salmerón, F/ancisfií 
Villarrubia Florido, Ramón Deifí« TiUaí 
Antonio Périz Ortega, Antcnio Villa II 
drigo, Rífael Bueno Ruiz, José Ojer 
Burgos, Rafétl Mesa Rojas, y José Sa: 
c ii  Cañete.
NotAS MlÍIlÍ@ÍpAlé| ^ A ,r . .> .« M o o g . ,  .r p .™ i.9, p̂^
Dou Manuel B6iiafi:̂ ‘ine,s, fie La/ Eofia, 24.000 
ídem.
Lastima total que lleva elúmntó - ésta* Sp-■ ; axkté desde «1 Púsaté de Tétuán él U»* ' te de ilcaldi, don Mauricio Barranco y
. .  .1------“ concurréri los cGpcíjaks stñsras GomízCiedafi es fie cuatro millones .qümientps' ciñ 
cuenta mil Beisóientos litros por hora, O séafU>í 
un millón noventa y fios mil ciento Cúafetítá y ' 
cuatro metros cúbicos diarios.
Además fie ésta enorme cantidad fie agua, 
que discurre per BU peso; lleva hechos 248 po­
zos para abastecñnientos fie cortijos, ganados, 
etcétera. »
En la fonda Española de Archifiona se en­
cuentra el Geólogo don Alfonso M. Cuartero, 
haciendo trabajos, a quien podrán .dirigirse pa­
ra más detalles. . '
p0^
Bn si Salón C a¿iukr ss re unió iyer 
Is ásambisa da comeriiaztis a indns- 
trklsa cenveceda para dar cúenta da la 
dimisióu'prteéñtada por don Fé ix Sienz 
Calya, ronuccíando » U prasidancia df 
la fípmisíóri mixlé qu« s« había da s ¿ -  
c/rgar do Ig plganizacióri dé los Íc8t*jP8‘ 
da AlpsiÓi'y á ri'ri M t ó r á a r  ari d«fio¡ti- 
va acérca da la eaiabráció» lé  Ies fi ístés.
Bi éscaso súmoro da asamblfis'és qué 
esiphó a larsunión demuestra poeq 
Intaróf qué despierta esté cuastróa d» 
Ies fssíí jo® dé MÁiagé, én k s princTé- 
kliriierésadás'énriureálízació^^^ - ' 
Ocupa ia prasiéancia ¿  tarcar tanisn-
ie del Carme» número 8, de 9 q 11 da If 
noche. . ,
........
' D® la p r é s te la  '';
Saman» 28.—Juavés 1 
Santo da hoy.—Sintá Dominica. 
Ssnks da mañaa«.™-San Claudio
SznF«rmi|i'
Jubiíeo para hGy.—Bri San Psdró.
Ki.d«.m*úéna»-“ri® 9éff*rio»
mado da Sanio Domingo.
Mdsdariosdaptos golfansoftanfin am- 
Pf fiada lucha a padíédaé, y otra captiíad 
igual da parsonés mayarfs, estacionada 
•ri al último pnanta mencionada, coman- 
tando y esparaBdo al rasnUado da la ba<>- 
talla antablada antra los ehicds trinitarioB 
y perchaleres.
Los lranvízs, oarruajis y pérsonaa qua 
traiisílabaa por f qualles pasillos lalera- 
l«s, corrieron grava pojigrci y también 
ios cristaks y ios vecinés que por calla 
tknon dicha excé'anta f io.
No parfció qingúa guardia. Sería ca-- 
sualidad; paro puado apfgurar qua uail
de k  DéTcana, MoriHo. Garciá
Motsuo, OÍméda P|p«z, Ftoia Fsrnári- 
dez, Lori»g Crocke, Triada Sáenz, E i • 
dqlgo /Bípíldora y Vifiss déí Pko, don 
Evaristo Mióguét reprasaatánía ¿si Sin­
dicato ds iaióialiva, ¿ó» Jpsá G*rks 
Brrina, profidank de la SecIsSsd Prépá- 
gandista del Clima, los Síñeres Sá flOhcz 
Ripéll y Maáaí, dueñas respéctiv? menta 
da las Cafés Madrid a lagiés; los propio <• 
tariós de los cines Victoria Bugenía y 
Gínorea Corisíri; den Francisco Torras 
da Navarra, por el Consejo provincial 
‘ Fbméñtc; don José Simón, propieta»
ftjcciidtn (onsKíir dt jKilafia
Por haber entrado a formar párta de k»—-  -i— -r— * -   ̂ • u * 1 j  a
Iñs radonés beligérántes la República J  la hubki^a ptf«do, pojrqua esas gantap | no ¿«I hctel ¿a ”9®
de !\,ruisalén elaetual ponflietQ e u - i  o * .n ío  «.tá» íw ta , y ,n  tan g rM íú r I •—
nisró loajfpeJlAritóóeef aúé^ f-i eo, na renúnciaáésu ¿árgb dé V o '
da Gáilléu, Ídem dé! da Alhtmbra; re- 
preséñtsúks ¿é la empresa t»úrinp ; d»
Bn el Arrayo do Us Guaya» 
dsl Rincón do k  Victorié, riñeron los 
vacinos d® Bánsgilbóa Rafaa! Fórez Sp" 
rrino y Mícuaí físrríio Aaaya, â  esusa 
da. disgustos hebUos antra «hes.mptíváT 
des porhsbar dri*da de tener el sogundo 
relaciones amofosés con usa hermana 
del pr-moro.
Kste, he-qisnilo uso dé un* pístok, dis- 
ptró contM ®u coBikario, no haden do 
" bistíco y ¿ándesé áespúés a la faga- 
I S» practican gestiones pfra éuptura|r 
al autor dol disparo.
I El vecina da Modín# j o, Antonio Cam­
pos Lozano, ¿suúncíó a la guardia civil 
que §n tina viña da su prepiedad le ha­
bían causado daños tres gallinas da su 
conv(4oíña Matilda Muñcz Ne'varret».
Ksta ha sido daannciéáa ai Juzgado. ■
Gáqiz-IVIálngn i
G  ra il re s ta u ra n t 
V y  H énda de vinofi
i  B1 nuavo dueño, don Antonio Lópaz 
Martín, participa ®I público que ha in- 
& traducido grandes mejoras an t i sarvictío 
I  y ha rabsjado ké precios.
1  Continúan astabioeilos los comedoras,
 ̂con entrada por la calis de Strachan.
E sta c ió n  MéteoTOlog^cá
d el In stitu to  de riSálaga 
OriisrvBeioniis fcoasad¿qi, a ks oobO d® ta 
Sana, el día 6 de Jalla d» l916j,
Altura barométrica rédueicUi a G.», 763'3, 
Máxima del día antartór, 29 4-
Mínima del mismo día, 29'Qi 
Termómetro B0OO, S3‘6.
N e¿ húmédo, Í8'6 
Dkéóoife del vieútóí S S. O. - 
Añemdmetro.--K. m en 24 hĉ M.rXBl. 
Sotado del cielo, despejado.
Id^mdel mar,̂  llana. 
l̂ ümOréeiÓn mtm, 6‘1. 
lásvbi en mp». 0‘J.
NOT
La DlpUtftCióá próviñéi&I snaneia la 
sogundasabssta d^lar.ñtndode la pkza 
d^io# toros da esta cspital, duranta k» 
años 1917 á Í92Í en ía eantidadde 73 350 
pesatas en todo al arrlenádo, o f tp l|.670 
pégeíts ipór anualidad,
Bí pliego de cóndioíonés sa ancuéntra 
démánififsto en la Sotrstaria da dicha
Cerpora®*^®'
Bn Arlaks st verificará al dit 16 del
eoírifut» BSfsTs íubesja da Its fitioxs
Bririo Audiapcia de Granada « *P  
tyér el pleito antro don Podro Calvo Dial 
con la Bosiadad P̂ . Leqson y Bocodraai 
y el abogado dal Bstado, sobío pObrssIj 
precedente del juzgado do S rbío Domiui 
go da esta capitil.
Ayer marcharon a sus raspsetivas sa¿ 
donas los delégados farrevierios qua yil 
niarón a Má’aga para asistir a las saaif̂  
nes de! CoRgreso calabrado estos di®®-
También marcharon a Madrid ®1®F 
cretirio d«l Gamitó Nscional Farrovíw 
rio, Ramón Cordoncillo y José Sastra 
driegádo da la socción da Madrid, Ztra 
goza y Alicante.
Gura al estómago 9 intestinos a! Bliz 
lajtomacai de SAI^ DB GARLOS.
Dejad de admíniétrAr Aceita de hígad 
de bamiiao, que ios enfermos y los niSt 
absorben siempre con fepuBnanoia y qt 
1«B fatiga porque no lo j^ eron .R  oef 
píazarlo por el VINO GIRARD, que ! 
aneuentro on todas las buenas formada 
Agradable ¿  p¿adar,más activo, faoUi 
!a formación de los huesos enilos niñ< 
de credmiénio delicado, estimula el ap 
tito, activa la fagodtosis» B1 mejor tónu
!.;é!Eara las convalecendas, en la anemia>!n i tuberculosis, on los reumatismo®* 
Ixijasti la marca: A. GIRARD, Pái^*
Oeúllsta
m pnPTTT A» Jueves ¿ de Julio d¿ í¿i6
■urk
OEL EXTKI1MEM $tt.i.6s obssquiárá m.iñiva a d«eáao, dan Ma»u»l Gáfcít PehW. >  e CONGRESO í , ó i S B é £ 3 d Í 6 e
 ̂ M t i í« ;5 -aW6.í;;
A o o i d e u i d  V
r Ptlftíip ô.--]|4 Gójfmíáf’Jii« osuryiáó 
üa áiápiraadimwntd dé tiirms «a un* 
mina doads iyaj)»[abitt da^léatos obla­
ra*. ■ - . ,
Van axtraídea' Sisa y ecbA hasiace y 
nnosbébanlaitasos;
Táttbbr qvo quádan
Mpnltíííib», saí imfosibl# sacarlos.
H i»
' ' |p«?5''^is,á«su?aí' '
Madri^^aW
Córdoba .—La eomíslón cordobesa qao 
ba gestionado en Madrid diversos ásitn- 
tos 0p iáĵ f̂  áé ¡i iboálidad y 4̂ 9 
IB a|éri' (ü objeto de grandes maestras 
de eéttiplaceneiá y cariño.
j'úbiró es inmánso entre tedSi Iss 
eltscs-Sociales.; -'
Prpbablsmsnté re cslébr^rá nn eábil- 
de sKtSSerdlbaBb para que los oq̂ í Ôí-, 
hados den oaenta dei éxito de .eajé tra- 
bsjoi.
I n f á n U í
R*dejoa.í-̂ Bl aguardada esta tarde la 
infahta doña tíiéeli - 
, Í1 SlSáitiito cMal le pñpara anJaoitü 
do recibómieniOv; ^
Has’ea.—iSs aeentúi el maiistar pe»- 
les persacadonee que iniciaran Ife íibst- 
ralas con,tra los coñssf âfibías en difer­
ios jpnebios deJs provincia.
Be de temer que la excitación de los 
ánimos dé legar a sucesos la m entables.
i f i c e i iL d io
Bircsleoa.—̂Éí fuego qns cstáÜara a 
borde del vapor «Begoñt», quedó ex*̂  
iinguido.
Les pórdídes sen considerables; no 
han oenrrido desgradas personales.
Bl bnqua permanece a, áde.
l l Q p r o á u e e i é n  d e l  ñ x e g o
^rctíena.—Se ha reproducido «i fue­
go en las bodfgts del vapor «Bagoña».
Continúan los trabéjOs de extinción.
Calcúlense les pérdidas en más de cien 
mil daros.
g e o r e t a r i e s
d e  A y u n t a m i e n t o
Batc^ohs.—Éi Congreso nacional de 
ieéretarioS de ayuntSmienio ha cele­
brado en segunda sesión, disoutiéndose 
eonxljeza ás miras la reforma do los ar-̂  
tíaulos Í28 y 124 de la ley municipal, que 
se refterjen a les s^retarics.
B l p a n
Barcelona.—Se han reunido el alcal­
de, éi gobernadór y el secretario dél go» 
biernó para tratar da la cuestión dal 
pw.
Acordóse encargar a los ingenieros in­
dustriales la comprobación del producto 
Jal trigo venido en el vapor «Neguri», 
tal qued ©oblerppsa incautó, a fia da 
que las harinas vayan integras al consu­
mo, fijando el oportuno preeio la júnte 
di subaiatencias.
U n  r a y o
Zaragexa.— Bn Leetra, una chispa 
aléatriea mató al niño da catorce años 
Antonio Artiges.
S o l i o i t u d
Zerágezi—Lo* pintores en huelga han 
pedido al alcalde trahKjo para cuarenta 
y cincó̂ huflguíatas que sa hallan en sí­
ta te^  apurada.
A d h e s i e u e n
Zaregoxa.—ai Comitó
D o ñ f t l T i o t o r i a
La rélua pasará §1 próiimo Viernes en
II  Diéise que éú las lesiones de 
Abre la sesión el señor Viiíaauev*, á I  f  P»»»do «urgirá la fórmula referenle a
A l i v i o
Dice Luqna, que según k s  netíeias re­
cibidas de Marruecos, los heridos m«-
B o l É á  d é  M a d r i d
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LA  F 1 RASA
Han sido firmudas las siguientes dis­
de ©ebernacióni
Autorizando Ih presentaejón en Cortes 
de un proyecte soprímiando lasYacenkú 
de oficiales de quinta ulasá que. se pre- 
vaarán dentro del primer tercio de la as- 
■ cel*i
ídem ál mittístrjs páre invertir los re­
manente* dal crédito r«sp activo a los ca­
pitules 1.", 2.®, 3.® y 9."̂ , dal presupuesto
la hora reglamantaria.
B1 Prasidentc da cuank do que la Me­
sa da la Cámara ha puesto en dal
roy l i  contastadón ál Manssj^, escu­
chando de labios dal monarca freses dó 
salutación  ̂afecto a ios Cíputades do la 
nación.
Bl ministro dt Justicia isa un prh- 
yecto,
Bl señor Leja aáplana áfi anúuúiada 
intarpalación sobre al juego y la prosti-
fh Safcelóna,
Asegura oí orador quá m juega an los 
cafés y sitios públicos,ein quo les autori­
dades traten do evitarlo, dándola el caso 
de haber sido Sorprendida una chirlata 
en al éstabiacímianto de un aloalda de 
barrio quo c6atiiitit desampeñande OV 
cargo, y que en, los ba&cos da la mayéria 
sa sienta un diputado quo presido una 
soeiédad roereativa an la cindad condal, 
sociedad qno k t sidu clausurada por na- 
garsó, én lo que ataña al juego, a pactar 
con las autoridades.
Bl míniitra de la Gobarnación afirma 
quo on Barcilona no se juege, y que el 
jetbernadorj señor Suárez Inefán, ha 
roitorado  ̂ las mismns érdenes qua tenía 
dadas al señor Andrade.
(Protestas del aludido).
Sigue al ministro diciendo que esta da- 
bata obedece 'a una maniobra pelilica 
quo so desarrolla contra eV gobernador 
da Barcalon* .
Bl señor Musita pregunta el dicho g i-
I los ttroyactos de Alba y  á la clausura dol 
f  p t r k m e h i ó . "
I  Mañaiii intervenará Franeoii Rodri- 
I gufzxu e l dábate y aludirá « Jos jefes do 
I  minoría para que den su Óblníón.
Ü d im R  O o r i l A A
B! marqués Je Góftina dice qua cóñ-̂  
sidera injustificados les tamores sobró 
inhabilidad dol ©obiarne para adquirir 
Óarbón, on ol caso do eprobarso el pre- 
yecto.do ley proBonj|ado, ŷ demuislra su 
cálculo ol hecho de que la Diraeciéu 44 
I Comercio ha adquirido e f  cárgáminto 
do carbón qua conduela al vapor «Cris­
tina», vendiéndolo a 85 pesetas la tohala- 
I da a les peseaderes do Coruña y Vigo, y 
í resultiládo do la operación un bonoficiO' 
! liquido do pesetas .̂ 4811.
vigente, a fin da crear plazas da oficiales ¡mbarnador da órdenes que no so cumplen
fie cuarta clase.
Concediendo la gran cruz de Btneft- 
eenciá a don Arturo M. Rams. ^
Nombrando ecnsejaro de Sanidad a 
don Jssé Bal'wsr.
Autorizando la presentación da un pro­
yecto para reformar el articula 21 do la 
Ley de casas baratas.
i á  B O U  TICA
A  Á o t u r i A s
Don Me^quiadiS Alvarez, que marcha 
asta noche a Asluria*, para un asunto 
prefasiohal, 80 ha despadido de sus ínti­
mos.
Sa prepone regresar a Madrid dentro 
do des o tres dia*.
S i n  f i r m a
El ministro da la GoberniaGión no so­
metió a la firma del r«y ningún do- 
creio.
G r e d e n e i a l e s  y  C o n s e j o
Bs probable que «1 Lunes presente sus 
credenciales el nuevo minietrp de Bp« 
livia, ‘ . \  «
También ese dia sa celsbraiá Consejo 
presidido por el rey.
D o n  M é l q u i a d e s
Numerosos eorreligienarios han dos* 
podido en Ja estación a fien MoiquiadeB 
Alvarez, quo esta noche marchó a Astu­
rias, según teníi telegrafiado.
S o b r e  e l  e e n í l i e t o
Gasset se ocupa en detallar la fórmala 
mediante la cual llegóse a un acuerdo, 
anteriormente, entre la Compañía y al 
personal ferroviario. . . , ,
Crio el ministro quo la actitud do los 
obreros es ahora injustificada, confiando 
qno aún comprondeián su error y ven­
drán a una concordia. .
En caeo contrario, ol Gobierno, sin ti­
biez^ Alguna, mantendrá la libertad del 
trebejo.
Bl ministro de la Gobernación cnume 
fa ios sitio* de Barcelona donde no se 
juega, y hace presente que en los que se 
juega ne es a los prohibidos.
Señala les diñouUades con que so tro­
pieza pira impedir que el hombre h»gt 
lo que quiera con su dinero, y se lamen­
ta de que se censure tan egriamente a 
laclán, cuando jprtcisamentc se encuen­
tra ahora resolviendo importantes cues­
tiones, fntre ellas la huelga meritima.
(Lee un telegrama del gobernador de 
Barcelone, en el que fiiee que se halla 
dispuesto a akjar el mal denuneíade).
Varios diputados formulan ruegos.
Ss entra en la orden del die.
Discútese el proyeclie relativo a los be­
neficies de la guerra.
Rectifica Ventosa, insistiendo en sus 
censura* al proyecte.
Ordófiaz consumo ol tercer turno en 
contra, y lo impugna también, por creer 
que solo se encamina a surtir un efecto 
político, te|a yez que el proyecto tiene 
cierto saborcilló democrático.,
Estima que si han tenido ganancias las 
Cempiñias navieras, sonfiichas ntilida  ̂
des completamente lícitas.
Bxtióndese en largas 'considerácionea, 
prooúrahdo demostrar la ínaliiidad del 
proyecto, y pide qúi se retiré, trayéndo 
otro de carácter gen eral, que sea m ás 
prae,tioah|p j, qup no ¿góte las ohergits, 
naelonalos.
Lo eóntosta Gavilán, hioiondo áetar 
quo el impuesto so fxtiende.no solo a las 
soeiidadfs, sino a ios particuliras.
Aonórdaso ampliar la dlscusién cen un 
turne,quo eonsnme Amp'uejro.
Combato ésto el proyecto, asegurando 
qúo perjudica grandemente a Vizcaya.
Creé 0én,voncido al señor Alba do que 
ol proyectó ;i|o as viable.
SUspéháese ol debate y se Ifvienta le 
fleeióa*
P r o y e c t o
LAS CORTES
SENADO
.. de ferroviarics ,
eehesiono* para holgar. .  ̂ Abro la sesión a las tr#s y media do al
Toda* las secciones de Zaragoza darán farde ol marqués de Alhueemas
setecientos huelguista*, y los rtmáks ..................... ...
adacritos a la saeelón, doscientea.
L a s b u e l i ^ a »
Bl proyecto leído por ol ministro de 
Justicia on *1 Congreso so r̂ iifiero a la 
modifieteión'de las leyes orgánicas del 
poder judicial y la de enjaiciamlento el- 
1  vil y .criminal, abiroando diversas modí- 
§  ñcacíonaa quo: tienden a simplificar la* 




D e  P a r í s
Oficial
Bl mando francés justifica la rapidez 
del avance de los franceses, comparada 
oen le lentitud de los. ingleses, debido a 
qno los ludiscós, creifendo igofadosa 
los friheeseS y conociendo el enuncio de 
„a ofensiva brííáaic», llevaren refuerzos 
únicamente al frente íng-éf.
La cifra do prísiónerós é'n aaábos fren­
tes, hasta hoy 3 , se elevo t  qufnienks.
H«ihos reconquktíáo diez y nueve 
pueblos.
Obsérvase, qua a pesar de la intensi­
dad de «sos ataques, la violencia enemi­
ga en Variun no jiisminny**
Sitiados
Los periódicos siguen comentando con 
general entusiasme el desarrollo de la 
cfaneiva franco-inglese, diciendo qué 
ahora es cuando los austroralcmanie 
están verdaderamante qitiados por los 
aliados.
Comuttioado
A l oeete de Somme tomamos una línoa 
do trincheras, enemiga.
Bn el este de Córlales franceses se 
apoderj>ron de la alquería de Hermont y 
del terreno comprendido eafro este punto 
y la cota 63, que está en nuestro peder 
igualmente.
Tambiófl hemos Ocupado Balloytn y 
Senterre.
Los contraataques enemigos han sido 
rechazados.
Los .aUmanes oppiurados desde que 
empézó la ofensiva Sé eleyan á 9.006.
Uo ataque germano contra Aveciurt, 
fracasó.
' Bn la derecha del Mosa continúa ol 
bombardeo.
Dleturbios
Según dicen da Attnes, en Mhílano se 
hen originado disturbios, que provoca­
ron agentes alemanes induciendo: al pue- 
Mo a manifestarse centra Vanizeios.
Bn el suceso intervis o la jolick.
, D e  P e t r o g r a d o
. Gonaunloado
Ba la región de^Baranovilchi sigue It 
lucha con ancarnizamkat®» pasando los 
pueblos de una* a otras manos.
Hemos tomtdó k *  primiras linea* 
enemigas al cesta á« Kolkl.
Ba lo* contrafuertes de Jos Cáppjítoe 
combatimos con numerosos contingeutfs 
¡austríacos.
Señálense fuertes contraataques fiel
fm
BárorUna.-r-NÓÍaae excitación eritrO 
ios hueigcístas kjederes.
Persisten les mcdíifas de precaución 
paya avitar coacciones.
La huelga marítima sigue igual.
P r o m e s a
Barcelona— Dicese que. Luquo ha efrt- 
cido a Gineir de Ies Ríos incluir en el 
proyecto de emnistia>. los que suffeh 





V i a j e  d e l  r e y
A las once da ja mañana Jlsgó> 
automóvil," el rey.
Inmediatamente fuó cumplimentado 
por el general Marina.
Despu^ reciMó a ja Mesa del Congre­
so, presidida por Villanueva, que llegó a 
palioio oonel oeromanial de costumbre, 
para hacer entrega del mensé jé.
A ^tió todo ol Gobierno, vistiendo Ies 
ministros de uniforme..
Románenos sometió a la firma regia 
más de treinta decretos, mientras los mi­
nistros cambiaban imprssiones.
A las seis fio la tarde regresará el rey 
a La Granja, y el Lunes volverá paró 
presidir el Cenfl#jo.
L o s  r o e s  d e  G e n i e e r o
Rottanónes, hablando do la infinidad
** j**® y klegramaa que reciba inte­
resándose por los reos de Cenicero, dijo
El señór Allende Salezar interpela al 
' Gobierno sobre las encsiienes econó­
micas.
Trata de las fieífaudaciones y oculta­
ción dei contrabando, y szñda las defi­
ciencias de láádlélnietración pública.
JSe ocupa extensamente fié la exporta- 
" ción, impovteójáh y roonen»6Jios del Bsta- 
do, demostréh^o que el Tásoro d»jt dê  
oebrar cu»niioeae caatidafiss, que mojo- 
rabian mucho Iá situáeión de !fi Ha- 
eienda,
Excita §1 Gobierno para que se sjsrza 
una éstrechísima vigUancía que termino 
con el contrabando.
Solamente con el qua so haca de taba- 
eo—-dice— pierda él Kstado cerca de 150 
m ilíones de peeetts.
Bl orador encarace la necesidad de 
' acabar c«n el contrabando on aquellos 
sitios don da esfá protegido por k s  auto­
ridades. ' /
Sí se extinguiera el contrabando, no 
précisariá buscar ninguna fuente fie in­
greso. ■
1, Le contesta Alba, dicienlo que so ka- 
' ta fie una enfarmedafi crónica.
 ̂ Ofrece, no obstante, raítsrar órdenes
2 14 EL HOMBRE QUE RIE
rigurosas para persoAbirk- 
Rectífics AUiááe Sékzer, felicitando 
ocupación de Caboal eobíernerpúr la 
Juby.
Sa entra en la orden áel día.
Discútase «1 proyécto de ferrocárrilss 
seeundariós y estratégicos.
laterviens Sánchez Toca, poniendo de 
maniftegto ia importancia del asunto de 
que se traté ,
BitimEi que el proyecto está redactado 
bajo|te úñaoncia doMomor a desnivelar 
ti presupuesto y tpina que era msjor el 
pr«sentado por Ufarte.
Gemura el articulado, en el que se
preciM^uB sioado | encioítan caminos peligrosos y'juzga
S. Gm » .  V m Í uiÍÍ. ’  |  h .  ujpM Á. ptiMiitar un piMopooii-
T)a«nna« _____ í  „ t-í t  *0 «oFio «n t*nor «probada una ley uülDespués do cabiartas estas formalida- 
w s, eximinarála causa y  senfeneia el 
Consejó df ministros, por si al recaer 
pena capital creyera debía aconsejar al 
rey el indulto. '
P e n s i ó n
ôy ha sancienade la ley conee- 
«londo una pensión a 4a viuda da Peral.
B u n q - u e t e
■ San numerosas las inscripciones para 
•1 banquete con que el Colegio de abo-
de forrooarriks secundarios.
Romanones advierte quo el proyecto 
no se ha traiáe a les Gort«« Con criterio 
cerrado, y jusUflea ia necesidad de su 
aprobación, pues la crisis dal trabsjo 
pufde rovesUr oaraotares alarmantes.
Dice Gkeset que pueden admitirse en” 
iniendas ál proyecto, cuando tiendan a 
completarlo, y concluye agradociendo 
las aoltraeiónes de Sánchez Toca.
Buepéndese ol debato y se levanta la 
sesión.
tintó de dejar entre el hecho que nos interesa y nos­
otros naismps el menor espesor posible.
En'el momento en que Uxsus se internaba en la 
callejuela, oyó, dar uiia campanada, y a poco rato 
otra.
-^¿Anunciarán sjn duda ijüe es la media noche?, 
Maquinálmenta. se puso a contar :
—Tres, cuatro, cinco...’̂ lE sa  campiña da Iqs to­
ques pon mucha lentitud, y muy separadpsl.v.—Seis, 
siete.-riQüé spnidp tan lúgubre!...—Ochp, nueye.,. 
—¡Entristece al relpj estar encerradp en la prisión!... 
—Plez.—¡Cpmp el cepienterip está ahí!... Esa cam-. 
pana anuncia la hpra a los Vivos y la eteriii4ad a los 
muertos.—Once, doce.rrSi; lo que dije.
Ursus calló, pero la campana sonó otra vez. Ursus 
se estremeció.
—¡¡¡Trece!!!
Las campanas continuarón cop largos interya^  ̂
los; Ursus, que las oía con ansiedad,- ejcclamó:
— ¿Eso qué significará? porque lo que ©igo no es 
la campana de un reloj, es la capipana Muta, que np , 
toca, sino que tañe, y  debe, suceder algí) siniestro.
Las prisiones antigaas, con;iQ les monasterios,, 
tenían una campana llamada «Muta», que reservaban 
para los motivos meiancólicos; era la Muta (Muda), 
una GalaJpána que tafiíâ  muy bajo, como si evitase en 
1© posil^le el sel oída. ; ‘
Ursus se colocó en la esquina del acecho, desde la 
que espié la prisión durante gran pane .¿el ¿ia, Eos?.
G i n e b r a
Fracaso 
que oí fracaso
euemigd.especislmeút© en las oHllas deJ 
Lippa, luchando iáesospereéamour . 
te psrz librarse á® aueSirá tétí&zs. f «««««ís
Á; I d , «s oom
las lineas «q ¿.{n/iáiam » 4 30n pialo.
Aya? oaptúrainóSft V  ̂ | , Bt Gsásfjai faleral solopodfópárfící-
 ̂ p«r a Alémanía que Safzi se halla en íasoldaáós»
D d  L o n d ^ e d
Partes OfiOlalOiT 
Teáo ál dia continuaron los combatas 
OftJOO SfOfoíes avanzando
naésí.riS tircpis. ; \
' Bn Fricouli *0 rináiefon los restos 
de! bafalión alemán que lo guarnecía.
imposibilidad absoluta d@ darla s&lisf&'ĉ  
cl0U( '
P f i ^ B d r n a
GomeniaHoe
Los periódico  ̂alemanes onsaasnían con 
ironía ías explicaciones oficiosas  ̂ quf
ú t l   ̂ prensa frenes*® como la ing e-?
Tembiéa p6 lucha tenazmente en Abo!- pnblioah, jastificapdo ia Isntítud de 
iii« Anva nuabló eslá an nuestro no-Ü ,_«selle, cuyo piiihlO i  e   po
.
La contracfansíva tudesca en Thiepva! 
fné rechazada.
Nnesiro frente es muy bcmlardiado, 
íracBsahdb un fiJáqué ¡deTeñlílWigo úl'Sur 
de Armenticres.
Hemos bombardee do les coniros fe- 
rrevierios de San Qaintin, Cóimblés y 
.Gommieres, y derribamos cuatró eptra- 
tos que nos atacaban. . . .
— Según las últimas noticias del fren- 
te, qneda asegurado el terreno que con­
quistáramos, ccmpletáhdoss huestre éxi­
to con Mametz y Frícourt, dohda cogi­
mes varios fuartis y puntos dtfcndidos 
fia los besquas próximos.
Bl total da prisioneros pasi ya da 
5.C00.
—Bn al esta africano arrojamos al ene­
migo de Kodos Tregi, apoderándonos de
Baknde. .Plan fránoQ-ingleS:
Ei mando franco-íingló» bá abandona­
do al método de la ruptura estratégica, 
óonvenoído de que, como tras del obs­
táculo vencido existe eiempre otra lina* 
no menos importz^Je, las victorias fácti- 
caa no den resultados.
Empujones lentos, preperados con fer- 
midablas bombardeos, prograsión metó­
dica, presión continua e uniforme, he 
aquí la forma nueva adoptada per los 
aliados an al frente occidental
Hasta la facha atacaban aisladamente, 
y loa alemanes psdítn, sin peligro, re­
unir sus fnerzas en un sitio determi­
nado.
Ahora procedan ai mismo tUmpj y 
todos los ataques realizados por e'ios, en 
aquel inmenso frente, ebedecen a un 
pian de conjunto.
Lá escuadra alémana
Bn todos los astiiréros da JíLkinanía s« 
trabaja f»briimanta psra reparar Ies bu­
ques averiados an la batalla de Jntlandia,
Bl traslado de la comandancia da la 
asenadra alamzna da Kiel a Liban ha 
producido gran impresión
A esta último punto han liagafie gran 
núoitro da terpeáero*.
D e  ] ^ e m a
Sublevación
Dioin da Valona qua los moutenegri- 
nos.aprovachando ia ascasezfia Jas fner 
zas austriacas, da ocupación, sa han sU' 
blevádo en difarantis puntos, corriéndo 
se ai móyimiento a Albania.
Los austríacos se repliegan hacia Cé 
tigna, habiendo pedido ayuda a los búl 
gáros.
Nombramiento
Dicase que.hg sido nombradO: ministre 
de Manicionee, Mr. Montagad,. ñetuái 
secretario de Tesorería.
las epsracíones y hseiendo creer, que se 
tratad® avance* pareiak* y snaesivosi 
Los áleManes niegan qn« L t Baísslie 
eaíó en polar de ios iBgl«s«s y desmien*- 
ten así mismo el que los prisioneros lo 
sean en eí número que «ikn los partes
x i k f i c i r . ■
D e G o p e n h R g u e
InapaU subm arina 
Asegura el «Berlinpr Tagtbiatt» que el 
Gobierno alemán as propone reámuaar la 
eamp&ña submarina, aotivísimaineníe»
D© A m a t e r d a m
A su bas©
El súbmarin® alemán «U 35»¿ al qua 
eseoltába otro austríaco, regresó el Lu­
nas a su base naval:^ Manifiesto
B*oÍ>j«to da muchos .cométtterios 8
manifiasto de la minoría socialista al* 
mana, an al que se protesta d« la gi2srr * 
y dal bloquao aconómiao. ,
Dlca que se ha engaflado al puemo h z • 
ciéndole creer qce la guerra submanni 
obligtsia ¿ laglaterra a rendirse, sisndo 
ari qao solo ha servido para crearnos dj I 
ficulíades, suscitar odios y afrserno B 
nueves enemiges. '
D e  M i l á n
Rusos 7  alemanes
De Pitrogrado telegrafían al «Corriere
dille Sera» asigntando qua Kovei n 
quedado como centro de todos ios esfaa 
zesrusosy alemanés. , .
Los tudescos continúan refarsande can 
activídaí sus posiciones, óoastruyanda 
une vas trincheras y ileaánd^as de nhi- 
táenles y náinas, lo cual confirma qua i a 
intención fie Hmdenbarg ss soiamante fi# 
permanecer a la dif*n§íva.
m t t m e s  d e s p s L n h a ^
(ro». TiLá8Rft.ro)
Madrid 6 -1916.-
P a r t e  o f i c i a l
Londres. -B ntra Ancr» y Somme con­
tinuó el cuerpo a cuerpo, empleando gra­
nadas da mano. ^
Hicimos nuavamanta 500 prisioneros. 
Ahora nos fortificamos en kss puntos 
conquistados. .
Siguen los progrenos en otros sectores. 
Bi f oía! de prisioneros durante los cin” 
ce diae da ofensiva seele'ia a más de 
seis mil.
C o m u m i e R d o
París.— Al asrie da Somme contiima- 
mos el movimiento efaasivo, apodtrán- 
donos de la pendiente sur de Mamelón. 
Hacia el este de Curias tomamos la se-
D e  B e r l í i i
I ganda trinchara aJemans, quf presenta
j.Patioión
La fracción socialista de la cá|aaara 
prusiana ha acordado pelir, «n cáse de 
que le cardan® que pesa sobre al diputa­
do socialista Liaika.ucht, tfpga qué ser 
cuQsplilft ontes 4® la reapertura da la 
cámara, que s« le porga en libertad y 
que se, suspasÓis toda persecución, en 
íanto no Se díscúU si proceso en, el par- 
Uimento.
! una axiénaión de dos kílómetrcs.
Bn valeos sitios del eur fie Somme hi- 
I ciñóos prisioneros.
Hamos proseguida «l avance, quedan­
do en nuestro peder toda ia eeguuda  ̂ lí- 
i neá tadesca] en ún freai® de diez kiló­
metros.
, Al ncriede Vardun no cisx ©1 bom- 
I bardeo intermitent®.
Ea Lorena, ua vioiontírímo ataque 
I permitió ál enencigo poner pie en %’e  ̂




EL HOMBRE QUE RIE 2 15
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' tañidos se sucedían a lúgubre distancia unos de 
otros; Ufsps los contaba coníusamente y sin saber 
por qué, mirando, a pesar de la obscuridad, hacia lá 
parte donde sabía que estaba la puerta ds la prisión, 
í De repente en esa parte, que íormaba una especie 
de agujero negro, apareció algo rojizo que se convir­
tió en resplandor, pero no vago, sino fijo, y que en 
seguida adquirió forma y ángulos. La puerta de la 
cárcel giró sobre sus goznes y ese resplandor dibujó" 
el arco de la bóveda con sus adornos. La puerta del 
postigo dió paso a un hombre que llevaba en la 
mano una.antorcba,
Continuaba el toque de la campana, y Ursus, al 
mismo.tiempo que aplicaba el oído a ésta, aplisaba 
los ojos a la antorcha.
Después que salió por el postigo el he’mbre suso­
dicho, la puerta se abrió de par en par, y por ella sa­
lieron dos hombres, y después otro; este otro, el 
cuaitOjpra el wajTentake, que llevaba en la mano el 
bastón de hierro, como pudo ver Ursus a la luz de 
la antorcha.
Detrás ¿el Wapepuke desfilaron, ori^enadam^nte 
de dos en dps, saliendo de la misma, parte y fOnda 
rigidez de postes ambul ntes„ varios hombres silen­
ciosos. 11 cortejo nocturno franqueaba la p p rta  apa­
reado comp una procesión de penitentes, sifi s.Oil^cién 
de continuidad, gravemente y procurando np produ­
cir ruido. Las serpientes, al salir de sus agujeros, to -  
^ an  ssta precación.: L| antoreb^ hacia utes^ltar sus
íííSííSbp
P ág in a  cnarU
E L  P O P U L A R
lo de 191^
4itnti nn eonlrasUqa» ricip im ao s q1 
(err«ne psyáiáo. |
F u e g “0 ^
— Bn el psntJ d« Ch ncbilla 
tegietróse ua canato 4« íateidio, pU' 
diendo eofccado el faego con g^en 
rapiéai;.
Los átñis cerscen áe isiporUncia. 
P e d r i s c o
En U iíl ha di s'íapgaáa nne 
tormenta da pedri* c 1, arrasando l*s co­
sedles.
Si pídrlíco &;c,3.í)20 l4 *:lay«, qui-íCí 
C9ntímet?os.
l a o e i s d i o
Marefe.—3f hs incíníiado e; testro 
P^man, sílca'd d.?s5 íes pórdiás» en 
75 000 pasólas. *
J f f f a c i s t e
E sta fa
Act» ssceíón primera eomp«rao!ó 
Daniel Dí^t Sácehei ( ) tca isio
de na delito de «staf«.
Bn el m«3 de AtrJ da 1912 uo tal G <P 
los Morales entregó ei orocesedo nn rs'f j 
de oro valorado en 100 psaíías, p ra qaa 
lo venditPi «& 125
La oíraoia el M îrales !a ¿ fifenoia da 
precio como cdrret’ j?, 5 deseonhnto c^n 
la prima, decidió qu^derea con ai ttd 
eomo asi lo r«alisó■
A poco m*rib6 a' prnessí io a I* Liasa, 
da don<̂ e r»gr«»ó y a ps j liicaio 
no lo dcnanci>ri, p’ mst é lolü pag r 
■ tt valor, dol qaa sólo ia » cisnU 
7 B«*eta8 75 Cííjíiís s,
^1 sain'm^Tio S¡í í ; ss's’í t6 31 ímpcsia 
.Va ftí p?o85saáo i», psn» le i  9 co rsas y 
US día da errosio *̂ jjy y íccascíios.
La dif^aaa, vi.«ta i=í c <5if .>raiiá»d da so 
rapref e-t*4o, oonsidíró onecaíana la 
continuación j iísís, q ja qasló pan- 
disnia de s^mme- ŝ.
P o r f  ils ific a c ió a
Aal« la gscdóa s»eanla hicisroa su 
sparidín Eaij'i > M.® Pjlesiaá y «’ «sor ) 
D».vi4 N vs.? y O î *, \cuí«ííos á* ?spen­
der bilícíís di Báuco filaos.
Estes buenos sBg%lo«, puasíos da 
ecuerdo, g^ationír n un moroIUmx- 
do Moh&stei B?r. Hadlur, !« compra da 
billetes de B a"vO da ICO peí jtas para que 
as 1,3 lisiríps & Msí'ratcos y «llí hacer
al negíci" á<& p ';f..*í?*í §.
Por cs4¡; u o éi ssíoa biUatss da 100 
pf8j;i^5, su^fUn b» procesados como 
aqaívalautfs 35; «segarahdo al Mahamid 
quíi con sama ficUídad p«5í i  pasarlos 
ta  su t!$rra y asi hacer pin¿ü>s ga- 
aesdas.
B1 negado sa hachó a perder, por que 
el m?rito, oscamado da is baratara de! 
p»p9l moneda, quiso cerciorarse, oonsut 
tendo el ceso a tas entoriltdfs espjñ)- 
las do Africs.
Bi dia 10 de Abril di 1015 era la fecha 
convenida pera realizar einegocbi cins- 
titnyóndose los proceesdos «n la casa 
número 1 de la callo del Arco de ia Ca­
beza, dcmioíuo áel Potestad, donde en­
trabaron el mgbsmetano ocho bülétfs de 
100 pesetas, que si eran fefsoe tenían 
gran semej tuza con ’O! legítimos.
Déspuói de real/zfdo ei negocio, qae 
para olios ora do feliz aegario, íaaron 
doteaidos por ia policía.
BsUesia re'adón de hochos, eogúu 
la enhñoición ñscsK
Eb análogo sentido sen apreciados lea 
hechas por ios repressnlant ŝ dei Setado 
y Banco de España.
Las d^fjnsjs, a cargo da ios distingui­
dos laírades siñurss Andanas y Estrada, 
eoItciUn b. a is ilación, por estimar que 
sus dabngiios 'no son antorss da delito 
alguno, túds v^z que ígnorában la false­
dad do los indiesáoe billetes.
Darenta la ssosióa ds sysr «o verificó 
el interrogatorio los procesados, prue-
mente, don M̂ inuel Herrera y don'Manuel 
Gallinet. . ‘
Ha fida nómbraáó msoatro snititúto de Iz 
nate don Eleuterio Rodriga z. ^
El maestro Interino de Almargeu don Fran­
ela 30 Camaoho, solícita el pago dsl segando j  
semestre de material ; ,
Don Francisco Javier Muñoz, maestro de 




Con las demoras a« va
ouUades en los transportes 
dando salida a los restos de.la 
quedando tan solamente por 
pequeña cantidad, que según nuestros Infor 
mes. será embarcada de un día a otro.
Las notíeias que sa *e®iben respecto a U
« cosecha, consignan que S s ig iS -
rlamenta, aunque se nota alguna uesig ,
ba de testigee psrítf e j l *  d comít-Bt»*; 
unq vez isrmmaéa »s?í, »? íeó f pr»si- 
dente Buspeudió la » s } « <(. h- y s Us 
nueve de ia mvñaust qu ieoep z fáo !« « 
informee.
Bsta cius» h i díspa?lttio gfaíi curio- 
silsd ea ei público qasraay niim.rfíso 
Bcuiió ayer al Paíeciu 4# Ja-Uciá,.
In coacion es
Por $1 Juzgado d* Vé'*i-Má ĝ . a« ína- 
tfuy» sumario por bniéaíiv» d-̂  e ‘Ja 
de Do’or*s N ĝ et# G í*. á« 40 . ñ e, 
dauunciánd^sa como «ti f»  -loa F‘*a- 
cieoo Besza Que raro q j-j ao puCa ia 
grar en propósito por b  i««?z rraiaísriC * 
de la ofendida.
D satin o
«do Íia8l»d»>l0 * iá C*ntf»i 
Granada e iSraio AafRbo F«rtá vJís 
Marca Jí puras qua vzíí.»g» c uáiP.k i r -
pucstipore t A i í̂-íOON provírícjíi.
S eñ a lam ien to s  p ara  h oy
Sección J-*
Vóez-Má*gií . —  Hii! t > —  Pjf. c J9< ?«♦ , 
Mji«síoG*?cb A bsi é ; i«f4««nr, «'■ñ »? 
Goná ;̂ precafado?, s* ñ *r B̂ yCR.
A &míd*.—-L?'i Prccsraiií», An-
íoaio Ra'z Gazoaá >•, defensor, g*ñ Jf Co> 
d», procufid sr. «»ñir Casquero.
Alameda. — Hurto. —- Proesaidc, José 
O es Sánchez; d f̂ansor, señ.ir Brides; i 
procurador, soñer M#«a. *
Sección 2 .* I
Goutir úi c! juicio señalado ayer.
t s t m 0 B o m  l o o a i e s  j
E l la calle da O b d  e dió una cuida la | 
suci^ra de 70 *ñoa, lísbsl GoszáUz Ri- | 
V iro , fractur á Jdese 1« pitrna derecha. |
Luvgo da asistida en ta case desoco- | 
rro dai distrito de la Marcad, peso al 
Hospitzi civil. i
Ayer fué detenido p >r un guardia mu- I 
nioipal, «1 iottidir Francisco Garre seo |  
Yttst«( ) eQairri.* I
B1 niño de cinco añoi. Aurelio López |  
Langogti, dió an che ana caída en eu 
domiciiio, prcdueiéadose una hati la do 
diez centímatree en el vórtice de la cá­
bese.
Recibió asisUncla mélica en la casa 
da SJC'irre d«l distrito de Santo Domin­
go, donde calificaron ía Us'óu de pro­
nóstico rerervado.
Bu la citada casa de socorro fuó cara­
do de la freetnra del dedo medio de le 
manó derecha, el niño de 7 añ:̂ s, José 
S jIÍs Muñoz.
Bu el iaterror de ia iglesia del Cristo 
da la Salud, ie susírajerotí syar mañana 
un reloj y un* leontin* d« oro, al capí áa 
retirado del ejércitó, don Z<o«}i«sBar.
Sospecha ésta d< un muohccho que es­
tuvo conversando ces él.
Ayer faeron detenidos los toma doras, 
Farsandó Molina Jardín («) cRabichi»,
Aguetía fh  -vís Gómaz, Miga»} R^af-^z 
G r L  y Fit^uunao Jaraáw BusUo ( ) 
«íh.lo* ' ■>; \
ÍCBlll
te a t ro
P
A za
P:ira taXi norshc tnunoia is emprcBs do 
•st« trairo «i d»but >e ’» faaosa 
d p« reflime-^co iLt N ñ* ¿0 l sPei' ê » 
a'Jixnp&ña^a a (» guUzrra por el o¿ ««r» 
tocador, Juan Gerdulu (t) tHebichui^U • 
S t̂a popular «Niñaz ob suido un 
s<;.ñ4Íaiio inanfj en «i. lOiiro R.>xaa*d«. 
Madrid, donia hi aduaáo uas laega 
temporede.
D&daa as nmpa'íae con que caaute «n 
Málaga la fa,raosa esníaáora y lo redu- 
oído da los p ’ zo'ot, es auguro a ézito en 
toquilla.
T e a tro  L a ra
Auocha se suepeud ó ia fauefóu afuiú- 
€¡»d« en este teatro.
Parteo que la cccs'  ̂ de la &cspvi:filQ 
hubo de obedecer a la iniisposidóu de 
un artista,
SalAo N ovedades 
Lie fdUéioses de gran medt de hoy en 
este ealón promáttn rsvestír c»rácr«r 
de gran acontecimiento, pues sen en ho­
nor y despedida dé la genial y tau aplau 
diáá canoícnísta, Emilia Banito, 
Bxeusamos decir que por los encar­
gos que desde hace días hay hechos en 
la Góntaduria del teatro para esta soism 
nidad, ha de verse el saló a cempieta- 
mente lleno de púbiieo.
Pilareiíia Alonso, que se despedirá 
mañana por tener que cump'i? otros 
compromisos, también hará esta noche 
alardes de bueu gusto, pressutande lo 
mejor de su repertorio.
Mañana Viarnee, reaparición de ia 
bfUa y nctabiilsimi bailarína, tan queri­
da de este público, Julia Borrall. . 
Q ine P A zcn a lis i 
vLos miiionfs ocultos» y *Lt sortija 
misUtiof»» a petición de isftaidad «̂te 
personas asistantes al populariaimo ciña 
Fascualini qae no han pedido tomcr lo­
calidades los días anteriores para admi­
rar estos .dos grandes episodios, ss pros 
yectaráh hoy por ú tima y áefini íva vez, 
o sean las series 14 y 15, ebatiauación de 
colosal palíenle «Los miitaríes de 
|ía»vaY&ík»
V Completarániel programa otras oiatas, 
fátra atlas la «Raviéta Pathá» y «Gharlei 
ipgissenr», de< gran risa. 
vMe^Bna estrenó de lies episediés 16 y 
17 da'̂ v̂Les m1s% ie8 da Nueva York.»
I Ha eaustde muy buen efecto entre la 
afición ei oartel preparado por «La Fiesta 
Ñacione?» pera la corrida del Domingo 
próximo.
Bfictiva mente
píTa al qn» m jzr4r b jz ejecute •  |
ci> del pública, es de esperar que ee  ̂
«iprietfií» y proporcioaen una gran tsr- 
!̂Í* á los sífiaicaados.  ̂ i
Los biches,que vienen de Medina 3ido - 1 
ni», son grandes y biei presentados y | 
prt m jtea dar mucho j a«gó.  ̂ |
ÍA ias enfradí's se han señz'alo nuca |  
prfc'os muy rc!Íácidos.  ̂ I
UUUUOBOaavvw--o- ^ -
 ̂dad en máohoB vlftedas a ¿"La«rorresivainvaeíón de la piega flloxérica, 
^Ue*¿S£e derriollarsée^ año con mayor
fuerza dev-«»tad(3ra. rkdo
Pór lolmismo, nos psfcoc la
cuanto 80 diga referente a iqÍ*
próiim* cosecha, P anroxl-
.' impacientes que nos piden Un *3*?®®
I  mado delamtomv, h®®®® y
I  Isa impresiones de 
i  experimentadas en esta clase dof !̂“,?̂¿®Soá̂u0tores^®Pmdifarentocencefteiafrsímmn |
de 1916, que fué de 18.699 toneladas, y »ún
^EnTo*quetomhléa coinciden todas tos noti­
cias, es en que to ecsacb* va .®̂ te ,
diez o doce dtos más adelantada con retocto
a l i ant ríóí. ♦̂
Acere* de la reotricoíón -
1 Se ha posesionado de I* eSBueto de Bena 
L lauria el maestro don R̂ món Mañas Hor- 
|  mlgo ' ,
i  Ha regresado de Fuengirola y Benalmádc- 
 ̂ na el inspector de primera enséñanz», don 
I Prínáleoo Vérge Sáüobez, quien fdé a dicho? 
pueblos en ccmiaión del servicio-
íTÍ%iS?iá^ IÍ.C- ;
esto^TciiWfrl* de Bnoícsd* 6.610*78. f«se
íícy es el último día de pago da los hab a­
res áel mes de Junio último en la Tqsoretl* 
de Hacienda a los Individuos da clasf s pasi­
vas, mtótépló civil, militar, retirados, cruces,
remuúerátorias y jubiladcB.
Ayer fafeótt óc«»tltutdes en la Tccorert* 4c 
Hacienda los.sigulentes depósitos;
Don José Fernández  ̂Bivás, de cioco pese­
tas, por el diez por ciento dé la subasta de 
aprovechamientos de leña del monte denoml- 
Bádo «Pinar*, de los propios del pueblo de, 
, . —. . Yunquera.
tmíffo dan E r p ' a r e B c q  Francisco Radríguez Ĝ«roía, de SOO :Na«síro quirico amigo u®n o. v ®| «ara ontsr a la subasta de la conduo-
M«i*ts y 8U disUegUiU ppes», se | 5ióa de’la correspondenúa en-,re la Adminis-
b# jo «fi «gobio da .un* dolores* **sgr*®*f> | tracióú prlneip»! de Correos y la ê t̂efeta ur- 
aca motivo écl fiílí cimiento «« un» b J«| Caleta
ác dfts^ñif, que «r* to atogría do «us.,! »« .
p*d!**a y si ©mbellcciseiauto del hogar, a EiXngeniero jefe de montea comunica al 
Ds todas varas ssntimcs si íccUecso |  fefiorpelegado(leHacÍendah«betsldofcpro- 
qucbta ato y «nvismes a los dolicfitoi *1| bada y adjulioadato subsstodé aprovecha- 
tvsumonio de nuestro r észms. % mlantos de pUutos túorosas del monta d®no*
^  I  minado «La Sierra», de los propios del pueblo
de Alhaurin el Grande, a favor da den José 
Jiménez PlrzaEsto nochs, d« nusv» « ene» em*í*lát: ?é ífí p¿s«o de lA Aií mzáí I» Banda mu- 
ñibipíil á« músicis. tccanip escogiia  
números ¿e su repertorio.
í Bi guarda p»t.ticuU? Ja?ó Rivera. h^Bó 
ábsndenads «n i*. osUe d« Ejr?qus 
SchoH* uu« bicicleta con el húmero 51, 
IgÚ» ftté ■ d«fO itftis «a ia comsadancía 
Wttúicipsi, ft díspoíi ióa áe su áuiño.
Ayer tarde f.sn¿«ó en Uiuestro puspio, 
orecedente de B»rtetocs, el m«gní6oo 
[:ti *̂Sfttiáatico «spiñ . «R̂ me. Victoria Sa- 
.g|iai»», á»gímbsfc*náo en Má’»ge 261 
.plssjiros y ItovAndo da iriosito 391. - 
'tKi «Heina Vietoriíi Sugani?» zarpó par; 
iá noche con rumbo a Ca ’iz
Wotas de Marina
■ Para ingresar en la Armada h«n sido ins­
criptos en la Comandenoi* de Marín s los 
jóvenes Diego Ortega Bermejo, José González 
Márquez y Felipe Galán Morente.
 ̂Tiempo do lluvias y tormentes en el golfo 
de Vizcaya, Tendencia a empeor  ̂ en las 
¿estas del Mediterráneo, principalmente en 
las catalanss,
j  A ®*uaa del temporal reinante en nuestras 
costas, no llegó ayer de Melilla el vapor eo- 
sreo.
,|lc8 han sido fáeilitadas tos libretas maríti­
mas para navegar a los inseriptos Gervasio 
Velaide y Lázaro y José Giróla Sáuóhez.
i Le ha sido expedida la fe de soltería, para 
que pueda contraer matrimonio, al inscripto 
Juan Sánchez Sevilla, a quien se le ha en 
tZegado el pase a ia reserva por resultar exr: 
cedente de ctfpo.
Ayer fondeó en nuestro puerto, de arribada 
forzosa, el vapor «A. Lázáro», que en la tra 
vesia de Aímeria a Melilla fué serprendido 
por el temporal.
El «Lázaro» zarpó porto tardp cpn.ramho 
áia citada plaza africana. 7 <-
sen vAiieutoe 
techo a uuu
los cuatro matadores 
y eetusiastes y son el da- 
contrata de la Anónima
IHSTRUCCIQPI FQBLICL
Por el Rectorado de Granada han sido 
hombrados maestros interinos de ana de tos 
escuelas de Melilla y Cártama,. respectiva­
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peiíiíes y sys actitudes, perfiles feroces y actitudes 
sombrías.
U: sus reconoció las fisonomías de los agentes de 
policía que aquella mañana se llevaron a Gwyplaine; 
sin duda alguna eran los mismos que reaparecían 
ante sus ojos. Metieren en la cárcel a Gwynplaine, 
pues era evidente para él que ahora le sacaban; las 
pupilas de Ursüs estaban clavadas en aquellos hom­
bres.
La doble fi'a desgentesde policía fiuía lentamen* 
te de la bóveda baja como a gota a gota. Los toques 
intermitentes de la campana parecían marcarles el 
paso. El cortejo, a medida que salía de la prisión, da­
ba h  espalda a Ursus, y volvía hicia la derecha por 
la parte de U callejuela opuem  a la en que él se apos­
taba.
La'segunda antorcha brilló en la puerta de la cár­
cel, pareciendo anunciar la terminación del cortejo; 
Ufsus iba a ver pronto al que acompañaban, al hom­
bre, al prisionero, a Gwynplaine.
Por fin, lo que acompañaban apareció: era un 
ataúd. Cuatro hombres lo llevaban tapado con un 
paño negro. Detrás de ellos iba otro hombre con una 
pala al hombro, y cerraba el cortejo un personaje que 
leía en un libro, que debía ser capellán, y que soste­
nía una antorcha encendida.
El ataúd formé a continuación de los agentes de 
policía, que daban la vuelta hacia la derecha. Ursus 
oyó el chirrido de una llave que abre. Frente a la
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, trasera de la cárcel de Soutwaik y al puntó en que 
pasé tantas horas observando,
No era.preciso que.fuese media noche para que 
esta callejuela estuviese desierta; era;: triste de día, 
pero peligrosa de noche, y nadie se atrevía a pisar 
porallí a ciertas horas. Por iñstinto él pueblo de 
Soutbwark evitaba el transitar por esta csllejuela 
que tenía frente a frente la prisión y él cementerio. En 
tiempos anteriores la cerraban por la noche con una 
cadena da hierro, precaución inútil, porque la mejor 
. cadena para cerrar el paso de esta calle era el miedo 
que inspiraba.
Ursus entró resueltamente en ella; ¿con qué idea? 
Acaso él mismo no 16 sabía. Iba allí para in ío rm r se 
pero-<íhabía de llamar a h  puerta de la cárcel? Gíer- 
tamente que no. Este espantoso expediente no ger­
minaba en su cerebro. Introducirse allí para hacer 
averiguaciones sería una locura. L^s Prisiones no se 
abren para el que quiere entrar ni para el qne quiere 
salir; sus goznes solo los hace girarla ley; esto lo sa­
bía Ursus. ¿Qué iba a hacer, pués, en la callejuela? 
Ver. ¿Pero ver qué? Nada... él mismo ño lo sabía... 
lo posible.^ Algo era ya encontrarse enfrente del pos­
tigo dentro del que desapareció Gwynplaine.
Algunas veces las paredes má§ espesas hablan y 
salta alguna luz de las piedras; vago sudor de cla­
ridad traspira a veces de un amontonamiento cerra­
do y sombrío. Examinar la envoltura de un hecho 
puede ser útil al espionaje, porque poseemos el ins-
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La Aáministradón da Propiedades e Im- 
puestes ha aprobado los repartos del lmf*uej- 
de oeneumos de les pueblos ce Faraján y Pe- 
fiarrubia.
Per el Mlatstorto de to Guerra kan 8id« 
eeneedidos los siguientefl retirost
íDon Mínuel González Nieto, sargento de 
lagnerdia civil, If O pesatas
■ Pedro Corpas Sánchez, oarabioero, 88*02 
preStíS.
Félix CarrRBZ.? Raíz, gusrdia civil, 38*82 
pésetes.
Don Jofé Ofcz o Aballa, músico de segun­
da de Infanteriá, 81*28 petetes
tí» DIrecolóa genoaU de to Deuda y Gíaiss 
ka cesoedids tos siguientes peaeie-
. Don Francisco Darán Rosado y doña Ma­
ría del Carmen Qóraízdel Pino, padres del 
Btldado Juan, !82‘60 resetes
ñoña Jaana Ensebio Torres,, viada del cp 
mandante donHermoDegillo Sánchez Tull', 
S 125 pesetas.
Doña Elvira Jem ĵr Mufit z, viuda del pri­
mer te Diente don Bern-irao Zubeldía Roja, 
478 pesetss
Ayer fué sattslecha por diferentes 00a- 
septos en to Tesorería de BaMenda, to suma 
de 244 9S4'9S vtaeta», .
nes al Reino Unido, nada puede ^
vía en concreto. Continnan las gestlqnê ^̂ ^̂  
el sentido que y a S f f U e t  
anteriores reseñas, ein
ear a una solaoién favorable para nnaswas
nasas, y esto mismo leemosí en una carta que
S o ?  miSstro de Estado ha
pntado 8 Cortes por el distrito ®̂ ®®.f ®» J®
¿orno la vendeja se
nienta se resolviera con tiempo áá»
te asunto, a cuyo ef<idto la támara dp
mercio de Málaga ha vuelto a
Señor ministro de Estado un ,
sobra las peticiones que hay hechas, habiendo
recibido 1a sigaísnta contestación;
«Ministro de Estado al Presidente Cámara 
de Comercio. — Impresienea que transmito 
tea“stro embajador en Londres permiten abn- 
n r  bflenóC esperenaes respecto negociación gar Duenw. *=iieffram» de anteanoche,
a que se refleré su definitiva el éxito
pero sin garantizar én •“ 
qU9 perseguimos con todo intetfc.-.'
 ̂ «atrftfiiwsf
Vapor Cabo Orepesa», de Almería
« «Carolvares», de Stokolmo.
> «A. Lázaro», ,de Almería.
Vapores d«»pA©H«do»
Vapor «A. Lázaro*, para Melilla
» Cabo Oropesa», p«ra Cádiz.
B O t o i S T l N  O F I G I A I - <
El de ayer publica lo siguiente:
Pliego de Gondícienes para, el arriendo de 
la plaza de toros de esta capital, progle^d 
de la DIputRClón, durante los años de 1917 a 
1921.
* —Retooicn de industríales declarados falli­
dos
-  Edietos de varias alcaldías
R B C ^ I S T R O
iiynstisilsitd át Ñlttp
^ooA^dAciési dol
A rbitrio  «aris^íi 
Dto 4 Se Julio de in i .
Fesetos.
Matadero. . . . . . 4 1.781*60
» del Pato . 4 e , 14*29
» de Churriana 1 - i 09*00
» de Teatinc» 1 ,■ 7*44
Sikackauof. • . * S 1 t 0*00
Pimienta. * r 1 . • « 67*82
Qkovetona . . . . ■ n 6*16
Cártama • • t r . c • s 0*90
Bnáres- ’̂. .■ 3 a 1 0 09
Mmalef . 1 . . . 1 >* 2*60
Lecanto i < . . . S t 0*62
Capuchinos. . . . O t * 1*66
VerroearrU > . • . » * 1 18*92
BamarrUla . . . . 8 « 19*64
Palo . . . . . . * 9*92
Adtiana . . . 1 . • 0*90
MttoUe . . . r . • 1 i S1G*40
Central > . > 1 . f 189*26
Bukurkaaoe Pmsrio . • 1 0*89
Total . . . a 2 828*63
Mftta¿9re
letado demostrativo de las n»es saorhloai 
yas el dia 4 de Julio, su peso en oanal 
y derecho por todos eoneoptost
18 vaounos y 6 tameriis, peso 2 449*50 ki- 
lógramos, pesetas 244*95.
67 tonar y cabrio, peso 596*76 kUdgramos, 
pesetas 28*86 -
16 cerdos, peso 1.525 03 kilógramos, pese­
tas 162*60.
Carnes frescua, 21*00 kllógramoi, 2*10 pe­
setas.
88 pielu a 0*69 una, 11*50 pesetas.
Total de peso, 4 592*25 kilógramo».
Total de adeudo, 484*92 pesetas.
/¿ggáM ééUi Aí&meda 
Naolmisntos; Blanca Suvirl López, Mana 
Rodrigues Sandoval yDjlore? Ramírez Chac. 
Defunciones: Josefa Martín M¡ ya.
'jftagaéú de k¡ Merced 
Nacimlentoss Dolores Montero Jul y Ma­
nuel Torres Sánchez  ̂ ,
Defuueienes: Antonio Pérez Garol» y An­
tonio Campos Pendón.
Jnegado de Sania Oaminga 
Nacimientos: Fernando Ramírez Pérez. 
Defunciones: Llnés Calderón Navarro y An­
tonio Quintana Silva. ’ -
J U A N  D E  P A D IL L A , 1 8
S« atouí'ñ el piso principal con sgua 
qué íío fall*. Es may alugra y cómvdó, 
SaloH* moJarse.
A  lo9 fabneanteis d® harinas
.Ungir fábrice, sé ©frece jefe *su- 
íissfo, pfásííco «n ícáós 1©» siiĉ fasias bey 
en m9.j9f ooMpotonu §<
Sa aerán hasnas ro.fsr«naisi8 yísfef .  
«aánks earantlau se ázzeen.
g s Is Kémi's.isimcién i§  ©síe periéúice
isíépzzarán.
TEATRO VITAL AZ.4 - Gran espectáculo 
de cine y varietés, temando parte «La Niña 
de los Peines», acompañada a la guitarra por 
el famoso tocador, «Hábichnela.»
Sdooiones a las 8 1(2, 91|S y IS 1{2.
Precios: Bata*;», 0*60ptas General, C*15.
SALON NOVEDADES.—Grandes secciones 
de Cine y varietés, tomando parto afamados 
artistas.
Plateas, 8 ptas Butaca, 0*60. General, 0*29.
CINEMA CONCERT. —Sección continna de 
5 déla tarde a 12 de la no:ihe. Escogidos y 
variados números de pelicatos y música.
Butaca, 0*80.—General, 8*16.
CINE PASCÜALINI.-Sl mejor de Máto-
f a.—Alameda de Carlos Haes Gunto sd Banco e Ekipafia }Hoy, sección (matinna de 5 de to tarde a 
12 da la noche.
Los Miéreoles y Jueves, «Pathé Periódico». 
Todos las noches grandes estrenos —Lo» 
Domingos y dias festivos, función desde las 
I de la tarde a 13 de la noche.
Butaca, 0‘3S eémlmos—General, 0*15_
Media general, ü'lú.
Tip.-de EL POPULAR,“PezesBíila^ ií
jk m u J K
i v i i i M e i B t i i h i . .
N A X U R A I . »
«LA  M A R G A R IT A »
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piej, con especialidad 
(ingestión cerebral, bilis, herpes, escrófulasi varices, eriaipelas, éto.
Botellftsi en  fárm aeia s  y  d ro g u ería s  y  1 5  Jardines, M A D R ID
